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N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Nueva crisis ministerial en Es-
paña, planteada el sábado y aun 
no resuelta; es decir, aun no re-
suelta anoche, a la hora en que 
se nos envió los cables de nues-
tro servicio directo. 
Es la segunda desde que se 
efectuaron las elecciones para di-
putados a Cortes y, como la pri-
mera, realizada a espaldas del 
Parlamento y antes de que éste 
se haya reunido. 
Una y otra crisis son un con-
trasentido. 
Parece que hay impaciencias, 
lo cual no es nuevo; y sobre to-
do parece que se tira, si no a que 
las Cortes no lleguen a reunirse, 
que yá sería un colmo—y un pe-
ligro—por lo menos a que su reu-
nión evidencie a los pocos días la 
imposibilidad de dar con una ma-
yoría, por lo que se imponga la 
necesidad de disolverlas y de re-
tornar al sistema rotativo, al ré-
gimen del turno, que entonces o 
mucho nos equivocamos o no se 
podría seguir llamando "turno pa-
citico. 
Situación delicada para el Rey. 
"Ni contigo ni sin tí 
mis penas tienen remedio, . . 
Y la responsabilidad es de to-
dos; del Rey abajo. 
0 de casi todos; porque aun-
que se los pueda contar sin lle-
gar al término de las cifras de 
unidad, hay quienes están exen-
tos de culpa; de culpa, pero no 
de pena. 
Se habla de un Ministerio' 
Maura. 
Ganas de hablar. 
El Ministerio Maura tuvo su ¡ 
oportunidad cuando se pensó en i 
el Gabinete de concentración; pe-i 
ro se tropezó también entonces j 
con lo que llamaban los progre- \ 
sistas, en tiempos de Isabel I I , ¡ 
los obstáculos tradicionales." 
Respecto del señor Maura la | 
tradición del obstáculo no remon-| 
ta más que a 1909. 
Quizá se querría, si se pudie-1 
se, reparar hoy el error de hace I 
meses, para no remontarnos has-
ta el origen de las "deplorables 
equivocaciones;"—otra frase de 
los progresistas del tiempo vie-
jo, y ésta puesta nada menos quej 
en los labios de la Reina Isabel. I 
Pero ya no se puede. 
Un Gabinete presidido por Mau I 
ra no resolvería ahora las dificul- j 
tades; las agravaría. 
Lo probable parece ser la con-i 
tinuación del señor Marqués dei 
Alhucemas, con un segundo re-
miendo, en el Ministerio, el cual i 
a fuerza de recosidos va parecién-' 
ôse a la capa del estudiante. 
Como el señor Marqués de Al-j 
lucernas—que por ser astorgano \ 
y por conexiones de familia y de | 
clientela ha adquirido sin esfuer-
zo la habilidad socarrona y ge-
finamente gallega de su ilustre 
suegro,, se está pareciendo al pai-
^nmo que a todos los ofrecimien-
tos contestaba con un non queiro 
insistente, pero a la vez alargaba 
el sombrero para recoger la dá-
diva. 
^ ^ 
Esta crisis de ahora, de repe-
tición, pues se renueva a los quin-
ce días de resuelta otra, nos re-
cuerda un cuento viejo, pero en 
España siempre oportuno: 
^a para sesenta años, a los po-
cos de terminada la guerra de 
^frica, anunció su salida para Ma-
^nd, a visitar a Isabel I I , el prín-
ClPe moro Muley-el-Abbas, her-
mano del Sultán de Marruecos. 
Se discutía en la prensa la 
clase de festejos que convendría 
BOLO PACHA, (EL QUE E/STA COX LOS BRAZOS CRUZADO S) ANTE EL CONSEJO BE ( UERRA QUE LO CONDENO A MUERTE R OR TRAIDOR A LA PATRIA 
TE 
CAKTA DEL DOCTOR JOSE MARIA CHACON Por tratarse de una obra de nuestro compañero Mariano Miguel, obra que sus-citó una general controversia, moviendo la opinión en pro, y en contra del asun-to que inspiró la obra de nuestro i-oni-pafiero, como algunas de estas opiniones influyeron tanto en la desorientación del concepto sociológico de nuestro pueblo, ptfbllcámos la carta que el doctor Chacón dirige al señor Mariano Miguel, por creer «tile ósla servirá para determinar el ver-dadero sentimiento que debe inspirar el arto cuando sea producido dentro de esa 
Dice asi el ilustre polígrafo: • . ,;..< i don Aiariano Miguel, DIAKÍO DE LA MARINA Ciudad. Muy distinguido amigo: no uude has-ta hace pocos días visitar con detenimien-t t'l salón anual de Bellas Artes; y allí en medio al arte decorativo y comer-ciai Ue muchos, vi los cuadros que ha enviado usted, que, para im juicio pro-fano, afirman estas dos cosas: clara con-ciencia de un ideal artístico e íntima fuerza de personalidad. Un grupo de cu-riosos comentaba sus obras en voz alta y on poc.'i armoniosa actitud, la noche en que yo visité la exposición. Unos pon-deraban el alarde colorista de usted; los otros, fijándose en uno de los lienzos centrales, hablaban dp su audacia artísti-ca; pero nadie decía lo que para mi era esencial que se dijese: la honradez, la sinceridad, la rigorosa personalidad ar-tística que reflejaban esos cuadros. So-icos demasiado amigos de desarrollar nuestra conversación en forma de temas: asi toda la atención, casi toda la aten-ción, de esa «ente curiosa, que parecía amar el arte, se dirigía a una gran idea ponernl, muy vaga como todas las de su especie: si era moral o no el asunto de uno de aquellos cuadros, si era conve-niente exhibirlo en una exposición local. Yo, poco aficionado a interpretaciones del arte fuera de esa misma disciplina, ro pensaba, para justificar la presencia de aquel cuadro en el salón, en algo que dê pbli* bo oído, creo que usted mismo lo ha dicho en la prensa: en la finali-dad sociológica de tal lienzo, en su im-•portancin como estudio social: me sa-tisfacía la admirable realidad de la obra y pensaba en la honda raigambre que tie-ne en el viejo arte nacional. 
Perdone que estas letras expresen tan mal mis profundas simpatías hacia el grande y sincero artiista que hav en u¡?-ted. Hasta muy pronto, en que vaya a despedirme de usted para mi largo viaje, le dice adiós, su affmo. amigó, 
J o s é M a r í a C h a c ó n . " Mavo. 8, 1918. 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
Los Estados Unidos no asienten a la Intervención amada 
aponeses en ü e r i a ; pero los 
la aprueban y la instan. 
YA LOS JAPONESES ESTAN EN DOS COLUMNAS EN COREA Y EN MANCHURIA.—EL TRATA-
DO DE PAZ DE LOS PODERES CENTRALES CON RUSIA 
Accidente del trábalo 
En la fábrica de gas del Luyanó, 
donde trabajaba, recibió gravas lesio-
nes al caerle encima un cabo de 
carbón, Pedro Calvo, de San José de 
las Lajas, de 24 años de edad y veci-
no de Jesús de; Monte 168. 
Conducido al centro de socorros 
de Jesús del Monte, lo asitió el doc-
tor Mencía de herida contusa, que in-
teresa el cuero cabelludo en lodo su 
espesor, en la parte inedia de la re-
gión occípito frontal; otra herida de 
igual naturaleza en la región ante-
braquial derecha. 
La sub estación de policía de Luya-
nó conoció del caso. 
Con la llegada del Embajador de 
los Estados Unidos, Mr, Francis, a 
Vladivostock que se anunció eu Was-
hington el día 5 del corriente; rena- \ 
ce la tranquilidad en cuanto s lo que \ 
hubiese podido sucederle de haber i 
permanecido en Vologda en estos mo- ¡ 
mentes de revuelta y subversión de j 
los rojos rusos. Sábese que el EJm- j 
bajador llegó el día 4 a ese puerto; 
del Pacífico, en el ferro carril transí-1 
beriiano y a nosotros nos extrañaba ¡ 
su llegada, aun celebrándola, porque 
algún cable de Petrogrado lo hacía1 
todavía el sábado 9 en Vologda. Qui- ¡ 
zás se haya recurrido a la argucia, 
de hacerlo todavía en esta ciudad an-
tigua y cercana a Petrogrado, cuan-
do iba en dirección del pacífico en 
unión del Embajador del Japón. 
Al mismo tiempo que se supo esa 
buena nueva, se confirmó por cable 
de Mr. Stevens, Director de los inge-
nieros ferro carrileros norte ameri-
canos que están en Siberia, la des-
trucción de algunos puentes de esa 
línea del transiberiano cerca del lago 
Baikal, y la preparación para volar 
otros. Obedecen esas nuevas hazañas 
de los Bolsheviki al temor de que las 
tropas cosacas del general Semenoff 
que están cercanas a ese ferro carril 
pudieran volver a la Rusia Europa a 
combatir a los Rojos. 
I Mientras tanto el presidente Wil-
son en Consejo con sus Secretarios, 
resolvió no asentir a la invasión mi-
litar japonesa en Siberia, causando ©se 
acuerdo, en los primeros momentos 
gran asombro, porque se había pro-
pagado por la ciudad del Capitallo 
que los Estados Unidos y los aliados 
aprobaban la Intervención japonesa; 
versión que se apresuró a rectificar 
Mr. Tumulty, Secretario del Presi-
dente. Nuestros lectores recordarán 
que en las hreves consideraciones que 
apuntamos en esta Sección hace po-
cos días, exponíamos las razones qu© 
militaban en pro y en contra de una 
participación de Norte América en 
esa incursión, y llegábamos a llamar 
difícil dilema a la decisión que se 
ofrecía al Presidente Wilson obliga-
do por sus discursos y mensajes a no 
intervenir y constreñido, por otra par-
te, a cerrar el paso a todo movimien-
to de tropas alemanas. 
Por fortuna ahí están Inglaterra, 
Francia e Italia que no son Aliadas, 
sino Asociadas de los Estados Unidos, 
que han podido, sin chocar con estos, 
no solo aprobar la intervención que 
proponía el Japón, sino excitarle a 
que la realice cuanto antes. 
Dijimos también que quizá espera-
se el Presidente al resultado de la 
magna reunión que celebrarán maña-
na en Moscou los Consejos de Dele-
gados de Obreros y Soldados de toda 
Rusia; porque si allí se nombra un 
nuevo Gobierno que suplante al Bol-
sheviki y acepte la cooperación del 
general Semenoff que está en la pro-
vincia de Amur, la del Príncipe Lvoff, 
BresMente del primer Gobierno Pro-
visional y que refugaido en Pekíín se 
halla rodeado de prominentes rusos, 
núcleo de un nuevo Gobierno y si a 
ellos se suman las fuerzas de los co-
sacos del Don y se reanudan las se-
siones de la Asamblea Nacional ce-
rrada por los Bolsheviki, la que es el 
único organismo que legalmente re-
presenta a Rusia y si todos aceptan 
el auxilio militar del Japón, a cuyas 
tropas parece que quiere agregarse 
el Principe Lvoff, ya entonces no ten-
dría empacho Mr. Wilson en levantar 
su desvio de la intervención japonesa, 
porque era todo el pueblo ruso el que 
vclamaba, 
Y no sería más que un nuevo ca-
so que se repite en la Historia de que 
un país extranjero mande sus fuerzas 
al territorio de otro amigo para auxi-
liarlo; no hablemos de ejemplos que 
se destacan en la historia contempo-
ránea de Cuba y concretémonos a Es-
paña, para decir que el ejército in-
glés de Wellington peleando estre-
chamente unido a España le\antada 
en masa contra Napoleón, serviría de 
espejo en qué mirarse al japonés que 
asociado a la Rusia alzada en guerra 
contra el Kaiser se une a ella para 
combatir a éste a sangre Y fuego. 
Nada pidió Inglaterra a. España por 
aquella estrecha copeoración; bastóle 
a Albión dar un golpe de muerte en 
la Península Ibérica en unión de to-
da España al Eltnperador francés, su 
gran enemigo. Y será suficiente ga-
lardón para el imperio del Sol na-
diente anular el programa del do-
minio alemán de Berlín-Tokio, sin 
buscar compensación alguna ni en el 
territorio, ni en la fortuna rusa. 
Mientras duraban las discusiones 
(Continúa en la página CUATRO) 
A ULTIMA HORA 
4YIONES ALEMANES DESTRUIDOR 
Londres, Marzo I I 
El Almirantazgo publica que los 
aviones navales británicos bombar-
dearon ayer a Angel, aeródromo y un 
depósito de municiones del enemigo. 
El parte dice que fueron destruidos 
tres aviones alemanes y cuatro derri-
bados. Todos ios aeroplftaos británi-
cos volvieron a su base. 
PARE OFICIAL INGLES 
Londres, Marzo 11 
El Ministerio de la Guerra da cuen-
ta de haberse efectuado anoche una 
incursión contra el enemigo y con 
buenos resuleados al sur de Saint 
Quintín, haciéndose algunos prisione-
ros y apoderándose además los ingle-
sos de dos ametralladoras. 
La artillería, por ambas partes, ha 
tenido considerable actividad al sud-
est3 de ArmentiirTes. 
VIVERES LLEGADOS 
En el "San Mateo." 
Procedente de Boston llegó hoy por 
la mañana el vapor americanu "San 
Mateo" con los víveres siguientes; 
Papas 8,724 sacos. 
Bacalao 925 cajas. 
Pescado 325 id. 
En el "Miami." 
Este vapor llegó hoy por la maña-
na procedente de Key West con 12 ca-
jas pescado. 
En el "H. M. Flagler." 
Procedente de Key West trajo el va-
por americano " H. M. Flagler" 570 
sacos de almidón. 
En el "Chalmette." 
Se espera de un momento a otro el 
vapor americano "Chalmette" que 
conduce harina y manteca para este 
puerto. 
organizar con este motivo. Por 
de contado que surgió la idea de 
la corrida de toros, como algo na-
cional que debiera conocer un per-
sonaje extranjero; y en un perió-
dico satírico de la época apareció 
esta "proposición:' 
—¿Queréis que Muley-el-Albas 
conozca algo nacional, genuina-
mente nacional, exclusivamente 
nacional? Pues organizad una cri-
sis. 
Como idea de festejo, y pro-
puesta por un periódico satírico, 
no estaba del todo mal. Pero aho-
ra Madrid no está de fiestas. Ni 
para fiestas. 
C h i r i g o t a s 
Doña Marta la piadosa 
con humildad santa y pura 
perdonaba una mentira, 
perdonaba una calumnia, 
y perdonaba un agravio, 
y perdonaba una injuria, 
y perdonaba un insulto, 
y perdonaba una burla; 
pero lo que es una deuda.., 
no la perdonaba nunca. 
Salió La cierva a cazar, 
y ya cansado de andar 
tumbóse sobre la hierba, 
cuando oyó a un pastor gritar: 
i La cierva, ahí va la cierva! 
Bendiciendo su fortuna 
preparó el arma cruel 
para la pieza oportuna... 
mas no vió cierva ninguna 
porque la cierva... era él. 
C-
L A S M A R G E N E S D E L C Ü Y A G Ü A T E J E 
ALREDEDORES DE GUANE 
LA PROLONGACION DEL FERROCARRIL DEL 0ESTE.-DEL CONGRESO A LA COLONIA AGRICOLA. 
Un viaje de la Estación Central a 
Guane no tiene nada de particular, si 
al viajero no le interesa el panorama 
de la campiña, ni atraen sus miradas 
las labores del agricultor que bajo 
los ardientes rayos del sol, rinde sus 
faenas en las diferentes ocupacioneb 
de la zafra de azúcar que está reco-
lectándose, o de la tabacalera que en 
la provincia pinareña ocupa hoy a 
la mayoría de sus habitantes. 
Casi a la terminación del itinera-
rio, el tren aumenta su marcha, co-
mo deseoso de rendir su jornada, pe-
netrando a gran velocidad, por entre 
las escarpadas sierras, que rodean el 
pueblo de Guano. Una nube de polvo 
envuelve el convoy a su paso por 
Mendoza, ayer, caserío insignificante, 
y hoy convertido en un pueblo her-
moso e industrial. 
En torno a la estación se agrupan 
multitud de trabajadores. 
Desde las ventanillas del wagón se 
aprecian con alegría los alrededores, 
•ledicados a la agricultura. 
EN LAS CEBCANIAS DE GUANE 
Igual satisfacción producen hasta 
llegar a Guane, los campos. Aquella 
extensa comarca bañada por el silen-
cioso Cuyaguateje, éste ofrece una 
perspectiva sorprendente. El rio, se 
desliza manso, sus orillas están lim-
pias de vegetación; no permite en 
ellas ningún estorbo, anualmente, al 
recibir las aguas de lluvia que abun-
(Por C. Alvarez) 
dantos, caen en las sierras, quintuplica 
su volumen y arrastra cuanto encuen-
tra, a veces no deja ni los sembrados 
que en sus productivas vegas, culti-
van con esmero los pobre,? campesi-
nos. 
Las caricias que prodiga al desbor-
darse de su ancho y profundo cauce, 
son terribles; pero un año y otro el 
agricultor se expone a sus iras la-
brando valles y llanos por la fertili-
dad de la tierra. La inundación o la 
sequía; entre esos dos polos gira la 
vida yel trabajo de los sufridos la-
bradores. 
En torno de Guane se multiplican 
las tierras de labor. El pueblo se le-
vanta alegre y risueño en la cima de 
las lomas, conocedores sus habitantes 
de las manías del hermoso río, que 
tan pronto favorece una cosecha co-
mo la destruye, procuran edificar sus 
viviendas en lo alto. A partir de la 
guerra de Independencia, se ha dupli-
cado el número de viviendas. No po-
co ha contribuido a este progreso el 
ferrocarril cuyas paralelas finalizan 
unos metros antes de sus primeras 
casas, y la carretera Central que, 
atravesando el pueblo, se pierde ziza-
gueando allá entre los palmares, las 
vegas y las montañas. 
L i PROLOJVOACION DEL FERROCA-
RRIL 
La empresa ferroviaria tiene pro-
yectado tender la vía algunas leguas 
más, hasta los Remates. Cuando ese 
propósito sea hermosa realidad, la 
importancia de Guane será aún ma-
yor. Ojalá que sea pronto un hecho 
la amipliación de esa línea, y que dé 
lugar a nuevas reformas en las tari-
fas, ventajosas para el pueblo. Hoy se 
pierden allí muchas energías y mu-
chos productos por el excesivo costo 
de los fletes. En el andén escucha-
mos este diálogo, entre un viajero y 
un amigo que acudía a despedirlo; 
•—¿Cuándo volverás? 
—No sé, quizá muy pronto. Ello do-
penderá de como sigan las "cosas" en 
la Habana. 
Si la carestía aprieta no lardaré en 
verte. Aquí ya sabes hay algo de to-
do, pero no me pidas que te mande na-
da. ( 
—Sí, ya sé que los flores no con-
sienten. 
—Qué va, caro y todo, cualquier 
mercancía te resultará más barata ad-
quirirla en la capital, las tarifas son 
un valladar infranqueable, para los 
agricultores de estos desiertos. 
—Bueno, así y todo, no desmayes, 
siembra que quien consuma no falta -
rá. 
Y esto es lo que se oye por todas 
partes en que las tierras producen. 
DEL CONGRESO A LA COLONIA 
AGRICOLA 
(Pasa a la ULTIMA) 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
El aumento de actividad en las ope-
raciones militares, prjncipaliütnte la 
intensidad del fuego de la artillería, 
no ha dado por resultado todavía la. 
iniciación de ningún ataque decidido 
por ninguno de los gmixis beligeran-
tes en el frente occidental. 
Los alemanes se muestran más ac-
tivos en el frente anglo-belga que en 
e? resto de la líínea del Oeste. Cerca 
de Kippe, Elandes, los belgas han con-
seguido expulsar al enemigo de parte 
de las trincheras que tomó hace algu-
nos días. 
Les recientes ataques alemanés 
contra las líneas británicas en la re-J 
gión de Ipres fueron contenidos gra-i 
cías a los informes obtenidos por el! 
alto mando inglés de los planes ene* 
migos por medio de los desertores yi 
prisioneros alemanes. 
Intentaba el enemigo apoderarse d* 
Importantes posiciones al sur del bos-
que de Houtholst, pero el fuego de la 
artillería gruesa británica eritó que 
tuviera mayor efecto y la fuerte de-
fensa do las trincheras inglesas, por 
la infantería y las secciones de ame-
talladoras, hizo que pudieran ser re-
chazados todos los ataques de carác-
ter local emprendidos por los alen a-' 
nes. 
En el sector americano al noroeste 
de Tonr el fuego de artillería r la a^i 
tividad aérea han aumentado. Los ar-
tilleros americanos han cañoneado cent 
efectividad notable varias posiciones 
enemigas tomadas como blanco de sus 
tiros bombardeando de ese modo a los 
alemanes que tienen frente a *>'los. 
La artillería enemiga contestó al 
bombardeo sin resultado. 
Aeroplanos alemanes han atacado 
las trincheras americanas valiéndose 
de sus ametralladoras y los artilleros 
franceses derribaron un aeroplano 
enemigo que cayó en las líneas amí». 
ncanas. 
Signen haciendo progresos «os ejér. 
citos ingleses en la PaHestlna y la 
Mescpotamia. Ochenta millas al Oes-
te de Bagdad, sobre el Eufrates, \v 
ingleses han ocupado a Hit retirán-
dose los turcos sin ofrecer resisten-
cia. 
A vanzando en dirección al norte de 
la Palestina, las fuerzas del General 
Allenby han ganado el terreno inme-
diato al río Jordán por el Oeste y a 
lo largo de ambos lados del camino 
de Jerusalem a Nabulus. 
En ambos puntos los tnrcoy - fre-
cleron tenaz resistencia, n» obstante 
la cual los ingleses avanzaron de dos 
a tres millas en un frente de quince 
millas en el camino mencionada 
COSACOS T BOLSHETIKIS.—ÜNA 
MISION A CHINA 
San Francisco de California, mar-
zo 11. 
Una comiisfón bolsheviki que il>a 
provista de chico millones de rublos 
y se dirigía de Rusia a la Mancharía 
para obtener auxilio del Gobierno chi-
no, fué sacada del tren que la con-
ducía sobre el ferrocarril Trans-SI-
bcriano al llegar a Chita, Siberia, por 
les cosacos que robaron a los con»i-
síonades el dinero que llevaban y ma-
taron al jefe de la misión. 
Este hecho ocurrió recientetnífnt»» 
y ha sido referido por el tngeniero de 
minas americano Mr. Alfred Tellam, 
que acaba de regresar de Rusw. 
La misión estaba compuesta d* do-
ce liders bolshevtkls, entre los que 
figuraba un antiguo diputado de la 
Huma, viajando todos ellos en nn >a-
gon oficiaJ, cuyo carácter revelaban 
los sellos del Gobierno fiiados en las 
portezuelas. 
Dice Tellam que él y otros aj?;cri-
canos viajaban en el mismo tren. 
Después que los comisionados fue-
ron sacados del tren por los «wwacos 
éstos volrieron y dijeron, con jac-
tancia, qne los documentos y e! dine-
ro de la misión habían sido cogidos 
por ellos y que habían fusilado al je-
fe de la misma esperando igual, sino 
a los demás comisionados tan pronto 
como obtuvieran de ellos ciertos in-
formes que buscaban. 
LA EXPEDICION CHINO-JAPONE-
SA 
Pekín, marzo 11. 
El Gobierno de la República china, 
respondiendo a una pregunta del Ga-
binete de Tokio, ha significado su fa-
vorable disposición a cooperar con el 
Japón a la eficaz protección de los 
intereses de los Aliados en el Extre-
mo Oriente, 
Se ha requerido al Burean de la 
Guerra chino a hacer los preparativos 
necesarios para enviar cuanto antes 
dos dimisiones a la Mancharla sep-
tentrional. 
Los gastos de la expedición militar 
serán pagados por el Japón hasta qne 
se logre el empréstlte solicitado por 
China do los Estados Unidos. 
REFERENCIAS DE UN MARINO 
RUSO. 
San Francisco, Marzo 11 
El capitán L. Troflnoff, excoman-
dante de un submarino ruso, ha lle-
gado a esta ciudad, fugitíro de su 
tierra en Rusia, porque, según dice, 
se levantó contra él la ira de log ma-
xlmalistas por haber echado a pique 
en el Báltico un buque alemán. 
Después del hecho dice el capitán 
Trofinoff, me dirigí apresuradamente 
a Kronstadr, la base naval rusa, cre-
yendo que el buen resultado obtenido 
sería patrióticamente acogido; pero 
que supo que su acción causó disgus-
to entre las autoridades de los bols-
heviki y que se habían dado las órde-
nes para que él y su marinería fue-
ran sometidos a un consejo de gue-
"Penetrado de la situación, continuó 
diciendo el capitán Troflnoff, me dls-
fra^é j - desaparecí de Petrogrado ft 
Japón," donde me embarqué para San 
Francisco. 
fpasa a la ULTIMA) 
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B a t u r r i l l o 
No he visto La Rumlja, el cuadro de 
Mariano Miguel expuesto en el Salón 
de pintura y escultura, pero he leído 
con gusto el juicio que acerca de su 
mérito emiten Vedre Franco Va-
rona, afortunadamente para ellos l i -
bros del pecado de la injusticia y del 
defecto risible de la patriotería. 
Resulta por lo que he leído que al-
gunas personas, pudibundas, exagera-
damente celosas del honor social cu-
bano, encontraron pecaminoso ese 
cuadro, donde según los críticos hay 
arte, porque hay verismo y dominio 
de grandes dificultades de dibujo, 
de colorido, de expresión y de trans-
parencia de ambiente, porque repro-
duce una costumbre del hampa afro-
cubana tan bien descrita por Fernan-
do Ortiz, y perpetúa en lienzo tipos 
reales, caracteres naturales, figuras 
que aun viven y aun se mueven a los 
senes del tamborcito. 
Protesta más ridicula no la he vis-
to. Con toda seguridad muchos de 
los nrotestantes estarán cansados de 
asistir en 1P Alhambra a renresenta-
ciones do saínetes y zarzuelas criollas 
y ñfí aplfiurlir KO-OSOS a. los artores y 
prtric^ bailando rumbas y más rum-
bas Algunos de ellos tendrán fonó-
grafos en sus casas, y en ellos oirán 
las familias diálogos y rumbas de 
.Albambra. El cuadro vivo, natural, 
nalpifpnt'a, no les inquietará, les ha-
lararñ.: la copia nuda les subleva 
Probablemente si los nersonajes del 
cuadro adquirieran vida v salieran 
ro" esap "alies al anorbecer. tocando 
^njhórnifrfl •" tai-ade-'ndo r'tmo<! afri-
p̂ tio?!. v movieidn rdés. caderas '•r es-
paldas a comnás tras la comparsa se 
oî an alFimos protestante .̂ T otros 
lí»^ r""'-:'pnto<-: ge pou+entarían con 
estreñí fi^mtcntosí reflejos, subvuera-
rv- r^r la ch^umbf l y ñor el atrac-
tiT'̂  á*. 1P Ffúsica bamnona. 
•p-'̂ 'T rijce "na rumba nue en un 
^f"*!" hf> oHo tomada de los â -
+ .^^„ i0 AihaVthra, Sohrp ñoco más " r̂ f*"*". r-^if-ri ]o«i rumberos oue al 
futirles "arrollando" desde detrás 
fln r.Ávpiqnasi ?fi ies a compaña con 
Ĉ rhnloc/fi>nri«.. Es la v^riiaa. 
Éín "''f" r̂ rno pn todos los asuntos 
rv.n víRten +raio fin r-nbanisroo. man-
tono-o -̂n r-rifovio. jvitn a m' ver. aun-
f<no oifr.'!n nToocupfffl*» ln crea inspira-
r1̂  /-ri i i fiof̂ nsa riel e-rtraniero y el 
r1̂ 0„„,'̂ -:j.0 riri rom^afríotf». Creo oue 
•r^vn^í-vi^ oí ê neio nn dnfisanarece 
i.-! friVñtifl: nnp lo nue nrecisa es em-
bellecer el rostro para que, copiando 
por el azogue, por la cámara fotográ-
fica o por los cristales del agua lím-
pida, resulte siempre bello. 
;.No estamos cansados de ver y de 
publicar tinos de diablítos, de ñáñi-
gos. de galleros, de cuanto ni repre-
senta cultura ni entraña grandeza? 
El brujo, los atributos del Cuarto 
Fambá. el Mecongo. todo eso oue es 
barbarie ¿no ha dado la vuelta al 
mundo pintado por manos cubanas? 
De nuestro Liborio. obra celebrada 
de Torriente, he dicho más de una 
vez que no me comnlace. 
Porque ese Liborio es un tío con 
enormes patillas que no puede asear-
se y cuidar, si es que trabaja al sol, 
entre el lodo y las maniguas, arandrt 
y chapeando bajo un sol de fuego; 
con machete al c;nto. que lo mismo 
sirve para derribar un árbol que 
para ser esgrimido en una revuelta 
«ÓJítrtí lap instituciones de la patria; 
mal calzado; mal vestido aun cuan-
do si» le rc-pi eí-vertc? en paseos y cere-
monias- pnírióticas, en vez de llevar 
saco o levita, corbata y camisa b'nn-
ca, como ciudadano hasta cierto pun-
to rico de un prodigioso país, y no 
nocas veces haciendo vibrar la bandu-
día y pasando la mano al gallo de pe-
lea, nu^ es instrumento de vicio, de 
iuefío, de crueldad, de barbarie, y nu-
ca, leyendo en un libro ni glorifican-
do a su natria. 
Pues bicu. este Liborio. que todo 
Banca de Fréstaaios sobre Joyería 
Eoosolaéo. 111. TeL 9982, 
-Entre Sao Bafaei y San Mignel— 
C6829. _ In. Ilatg. « 
el mundo vé y aplaude menos yo, no 
es un disparate, ni una invención de 
Torriente, ni una ofensa a Cuba; es 
copia de un tipo natural, que existe, 
que vive entre nosotros, de un guaji-
ro de hirsutas patillas, cantador en 
laa bodegas de camino y soltador en 
las vallas de gallos. 
¡Ah! ¡Si será el origen distinto del 
pintor de "La Rumba" la clave de la 
protesta...! Puede ser. Pero, ¿y su 
ciudadanía cubana y su hogar crio-
llo no valen ni dignifican nada? 
* * * 
Decía el otro día un periódico, que 
ciertos extranjeros internados en la 
Cabaña y procedentes de Camagüey, 
habían sido acusados de espías por 
oficiales de las fuerzas americanas 
al?í destacadas. Y no aprobé la pu-
blicación de esa noticia; y supuse 
que si hubo denuncia, hecha en el te-
rreno particular, sería el Gobernador 
cubano o la policía cubana los que 
comprobarían la sospecha harían 
salir de Camagüey a los elementos 
peligrosos. 
Esas afirmaciones hacen más daño 
a' ideal nacionalista que cuanto pue-
den temer los veteranos de una polé-
mica sobre la anexión. 
En La Prensa del día seis, última 
plana, se dice que hubo un fuego en 
el muelle de Santiago de Cuba, que 
una compañía del ejército americano 
asudió para 'mpeHir que el público se 
acercara al incendio, y con letras ne-
gras y grandes se hizo saber: "Fuer-
zas americanas sacan las bayonetas en 
Santiago de Cuba". 
La noticia no debió circular. Porque 
claro que no estaban entrenándose, 
haciendo ejercicios militares en país 
amigo, las fuerzas que empuñaron sus 
bavonetas en Santiago; ñero cabe ad-
mitir que fueron a ayudar a la poli-
cía para evitar, como sucede en mu-
chos siniestros, que elementos ma-
leantes se aprovecharan de la confu-
sión para robar mercancías en los 
muelles. 
Servicio de un ejército amigo y 
aliado, hubo o no necesidad de res-
paldarlo con bayonetas desnudas, 
pero servicio fué. Forme o no parte 
del trabajo de entrenamiento la per-
manencia de esas fuerzas en la ciu-
dad, no en son de guerra sino en mi-
sión amiga están ahí. 
Pero si eso es o no amenazante pa-
ra los nacionalistas, no creen los 
sinceramente enumorados de esos 
ideales todavía, que junto a esos he-
chos resultan inofensivas las opi-
niones cívicas de los decepcionados, y 
risible empeño el de los obtusos que 
alimentan el temor de oue sea nosi-
ble ]a reconquista para España de la 
conciencia cubana? 
A mí me lo parece así. 
* * * 
No puedo, no quiero, no debe ser 
en el DIARIO donde yo quiera y pue-
da, recojer los gravísimos cargos que 
se dirijen contra la Junta o Consejo 
de Defensa Nacional, constituida, se-
gún dijo el honorable Presidente al 
ratificar su confianza a los dimiten-
tes "por hombres en quienes premia-
ba solvencia patriótica y apreciaba 
solvencia moral". 
La prensa liberal y la conserva-
dora hacen acusaciones. Diarios tan 
devotos del Presidente Menocal, tan 
gubernamentales como El Comercio 
y La Lucha dan cabida a trabajos te-
rriblemente acusadores. Si es verdad 
o no cnanto se dice; si se han reali-
zado hechos delictuosos, mi humilde 
intervención nada resolverá. Acusa-
dores, acusados y tribunales esclare-
cerán la actuación de esos elegidos 
del Presidente, donde, si hay antise-
paratistas, antirevolucionarios tan 
caracterizados como el doctor Dolz, 
bay emigrados tan conocidos como 
Martínez Ibor y veteranos tan popu-
lares como Armando André. 
Pero de todos modos, lo que se pu-
blica, la pravedad de los cargos que 
se publican, a oidos de Mr. González 
y de Mr. Morgan, bien poco contribu-
ye al prestigio de nuestros hombres 
públicos y bien tristemente habla de 
nuestro civismo en estas horas amar-
gas y difíciles para todos los pueblos 
aliados. 
Muchas gracias al presidente de la 
sociedad gallega de instrución Puen-
te de Mera", por este ejemplar de su 
última Memoria anual. 
Y agrelecidísimo también porque la 
encabezan cinco modestos pensamien-
tos míos, expresados en otra ocasión 
a vista de la magnífica obra de al-
1 2 V E C E S M A S A C T I V O 
Q U E L A M A G N E S I A 
Muchos individuos que padecen de 
enfermedades del estómago descono-
cen que hay una fórmula química, es-
pecial, para curar radicalmente el 
artritismo, reuma, biliosidad, inconti-
nencia de orina, cólicos nefríticos y 
las afecciones del estómago. 
La fórmula ésta, a que hacemos 
referencia es el último descubrimien-
to del siglo. Es la última palabra de 
la química moderna. Se llama Big-
juagnesix y según sus propiedades 
tan asombrosas, resulta ser nada 
menos que 12 veces más activo que 
las magnesias. 
Blc?agncslx tiene la ventaja sobre 
todos los productos similares que es 
una fórmula química completamente 
derivada de los estudios que hacía 
muchos años se venían realizando en 
distintos laboratorios de Europa, y 
íor lo tanto, el haberse resuelto sa-
tisfactoriamente lo que tantos sacri-
ficios y estudios ha costado, es por-
que ni ahora ni antes existía una subs-
tancia capaz de formar paralelo al 
h'.do de Bimagneslx. 
Otra de las muchas ventajas quw 
tiene es la de ser mucho más agrada-
ble que las magnesias corrientes. 
Cuando usted la tomo por primera 
ves notará una sensación especial que 
le hará quitar el mal aliento de la bo-
ca instantáneamente. En una pala-
bra, Blmagnesix es una preparación 
muy sabrosa. 
No deje de comprar un frasco de 
Bimagnesix. Está de venta en todas 
las droguerías y farmacias de Euro-
pa y América. Su nombre es univer-
salmente conocido y el precio es tan 
popular, como que es el de 80 centa-
vos irasco. 
A©Í_WAW 
( k m ü é e t a v 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
Es cómoda, confortable, muy bien 
hecha, módica por su precio y más 
módica aun, por su larga duración. 
L O S B O T O N E S N O SE C A E N 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
PERFECTOS. 
Fabricada por Gutiérrez Canou% Ca.y Muralla 107, Habana. 
truismo y civilización de las Socieda-
des gallegas. 
J. N. ARAMBURU. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL ExjefC de los Negociados de AIare«M y Patentes. Baratillo, 7. altos.—Teléfono A.64S8 Apartado número 796 Se hace cargo de los siguientes traba-JOB; Memorias y planos (le Inventos. Soli-citud de patentes de invención. Itogistro de Marcas, Dibujos y Clichés de mareas Propiedad Intelectual, Recursos de alza-da. InforEies periciales. Consultas, GRA-TIS. Registro de marcas y patentes en los países extranjeros y de marca» ia-ternacionales. 
LEA V. AOIII P E PUEDE IN-
TERESARLE. 
LIBROS JÍÜETOS 
WHTOBO DE CORTE LABEVEZE 
Método de corte daj Sastre de París 
o Arte de aprender a cortar j ca* j 
íeocionar todas las prendas según el, 
eistema de F. Ladeveze, modernizado í 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-, 
Va edición aumentada y corregida. 
Esta otara que por espacio de algn-
aos meses se encontró completamente: 
agotada acaba de hacerse la lia. edl-i 
ción, formando un tomo en folio en-j 
cuadernado en tela e ilustrado con 2551 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12.aO, 
En las demás poblaciones de la Is-; 
la. $12.50. 
IOS FENOMENOS BIOLOGICOS AN-
TE LÁ FILOSOFIA 
Obra de gran interés no solo para, 
los que se dedican al estudio de lai 
Medicina sino a todos los que se in-i 
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás^ 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. i 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P. Julio de la Vaissiere, con 
las notas y apéndices de la edición 
italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducción castellana oon adiciones, 
totas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la. $3.60. 
PSICOLOGIA I)E LA CURIOSIDAD 
Obra escrita por el eminente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica, $0.90. 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Estudios de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndez y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
La Milicia Josefina 
Brillante Fiesta 
Rendimos ayer nuestra gloriosa 
jornada en honor al glorioso Patriar-
ca San José, del experto capitán de 
nuestra Milicia Josefian, que le acla-
ma sin cesar, no sólo en el templo 
de la Merced, su cuartel general, su 
centro primario, sino que en toda la 
isla, pues ya los milicianos de San 
José se hallan esparcidos de Malsí a 
San Antonio. Han venido de todas 
partes de la isla a cobijarse bajo este 
árbol frondoso. 
Debemos darle gracias a San José 
por esta su amorosa providencia pa-
ra con Cuba. Debemos poner nuestra 
confianza en San José.Todo en él nos 
nnima a la confianza. El fué la per-
sonificación de la más amable pater-
nidad. Ser padre fué su misión. Sus 
virtudes son las de un padre: calma, 
previsión, fidelidad, desinterés y 
amor. Y ser padre de la Iglesia, y de 
la Milicia Josefina de Cuba y del 
mundo, es su recompensa; por eso al 
poner en sus monos los intereses tem 
perales y eternos íe la Milicia Jose-
fina nuestro celoso Director R.P. Ci-
priano Izurriaga, estos se han acre-
centado, porque lo que él toma en sus 
manos, lo bendice Dios. 
Tan hermosa como en las anterio-
res ha sido la Comunión general, por 
el número de sus concurrentes y por 
su devotísima compostura. 
Celebró la misa y distribuyó la Sa-
grada Comunión el Superior Provin-
cial R- P. Juan Alvarez, qnieu diri-
gió su autorizada palabra a los oyen-
tes. 
El maestro Saur íamenizó el ban-
quete celestial. 
A las ocho, expuesto el Santísinx» 
Sacramento, ofició de Preste, en la 
misa cantada, el R. P. Gil, predican-
do el R. P. Cipriano Izuriaga, sobre 
ei Santo Evangelio do la Dominica; 
lo mismo se verificó en la misa do 
diez y doce. 
Es digna de alabanza esta predi-
cación continua del Santo Evangelio, 
enseñando así a las gentes, al par que 
dan exacto cumplimiento al Decreto, 
que así lo dispone, del Jefe Supremo 
de la Iglesia. 
A las nueve, en el altar de San Jo-
sé, se celebró el Santo Sacrificio de 
la Misa, se rezó el ejercicio corres-
pondiente y se entonaron bellísimos 
cantos por el pneblo y las alumnaa 
del Colegio San Francisco de Sales. 
Las niñas josefinas ofrecieron un 
fragante lirio y recitaron poesías en 
su honor.El santo entusiasmo de las 
niñas levanta oleadas de purísimo 
amor a San José en el corazón de los 
fieles,. 
El maestro Saurí. como perito or̂ â  
nista, dirige el canto a la perfección. 
Todos estamo satisfechos de su ar-
tística labor. 
Nuestra Directiva que constituyen 
damas tan distinguidas como las se-
ñoras Serafina Montalvo de Morales, 
Marquesa de la Real Proclamación, 
María Reboul de Zorrilla, Catalina 
Sánchez, viuda de Aguilera, María 
Calvo, viuda de Qiberga, Nieves Du-
rañona de Goico.echea, Eulalia Delga-
do de Chaple, Josefa Fernández de 
García, María Montalvo dé Soto Na-
varro, Adelina M. de Tauler, viuda de 
Carcassés, Eladia Soto, viuda de Ta-
margo, Manuela Bérrlz de Valdés y 
Fuensanta Sell de Merlín, preparan el 
siguiente plan de festejos para el día 
altar de San José. 
Día 19.—A las siete y media, misa 
de comunión general que la celebra-
rá el I . S. Arzobispo de Yucatán, en 
eltar de San José. 
A las nueve, misa solemne a toda 
orquesta y sermón, por el M- I . L. 
Santiago G. Amigó, Canónigo Peni-
tenciario de la Santa Iglesia Cate-
dral, con la asistencia del señor Ar-
zobispo de Yucatán y Obispo de Ci-
ña. 
A las siete de la noche, exposición 
del Santísimo Sacramento, rezo del 
Santo Rosario, piadoso ejercicio del' 
dfa, plática, reserva y procesión, que 
'a pref:id'.á el Ilustfísimo señor Obis-
po de Ciña. 
En la ??•:<• ión de Aviaos Religiosos 
se publicará el programa concreto; 
pero no queremos dejar de felicitar a 
la Directiva por tan bello proyecto 
de programa de festejos, que no duda-
mos será aceptado en todas sus par-
tes, pues es inmejorable. 
Una felicitación especial para nues-
tro Director el R. P. Cipriano Izu-
rriaga, C. M. 
ün Heraldo de San José. 
M E R 
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P A R A A L I M E N -
T A R A L , N I Ñ O 
Cuando la mujer está en cinta, debe tomar cerveza "Cabeza de Perro," por-que la fortalece y da Balud, tonificando su orpanlumo y mando ha dado a luz. debo tomarla también, porque el tipo os-curo de la "Cabeza de Perro" o Guiñe»» Stout fomenta la secreclrtn lácten. y el infante siempre tiene leche en abundan-cia, desarrollándose fuerte r vigoróse. T>n cerveza "Cabera de Perro" de tipo elaro, o "Bass Ale," es la bebida Ideal para el medio día, o por la noche y ex-celente en las comidas, su sabor es de-licado y sus condiciones insuperables. 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas, es-
crita por M. Follick. La Gramática 
más práctica de cuantas se han pn-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o. mayor, tela, $1.50. 
LA TRAGEDIA DE LA REINA 
Preciosa novela histórica de María' 
Tudor, escrita en inglés por Hugo 
iBensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o encuadernado en te-
la y con grabados, $1.50 
LIBRERIA «CERVANTES» DE 
RICARDO VELOSO 
Gallano 62 (esquina a Neptniio)*--
Apartado 1115^-Teléfono A-49Ó8. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
Cae se remiten enTeramente gratis. 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
ü n t r a j e b i e n c o r l a d o 
e s e l i m á n q u e a t r a e 
- : - a l a s m u j e r e s - : -
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e R O P A . A L A O R D E N e s t á a s u d i s -
p o s i c i ó n y e n é l e n c o n t r a r á , , l o s f i g u r i n e s d e t ú l t i m a m o d a , l a s r m á s 
i i v a r i a d a s t e l a s , y l o s m á s h á b i l e s c o r t a d o r e s 
ñ c i i i G O ñ D e J ü f i c c e s 
S . R A F A E L E I N D U S T R I A 
ARTliTlCAÍ» 
e¡I.Coe•=•« r a 
i 
V 
Pida cualquier forft 
en cualquier camiseríi 
fina, y asegúrese di 
que lleva la marca 
" M E R C U R I O " 
P R E C I O : 
C E N T A V O S . 
En toda ia 
República. 
Los cuellos 
" M E R C U R I O 
siguen siendo los me-
jores, como siempre, J 
son, sin duda alguWi 
de una superiorid^ 
bien marcada sobrí 
cuantos hay a la veí^ 
en este mercado. 
M E R 
Apartado 1038. Ha^í 
c 2127 1^10 tf*1! tlt Id"10 
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P U N T O 
Aumentan los mítines de mujeres. 
Ayer, no fué ya solo en Barcelona, 
en Málaga y en Valencia donde las 
multitudes de mujeres se lanzaron a 
la calle en solicitud de pan: fué tam-
bién en la Coruña, en Alicante, en 
Alcoy. • • Y ayer, llegaron también 
jos arrebatos de cólera, las exaltacio-
nes de odio, los momentos de vio-
lencia, y volvieron a mancharse las 
aceras de cuajarones de sangre. . . 
Pero todas estas cosas revisten ex-
traordinaria gravedad: constituyen el 
trance más difícil de la crisis que 
atraviesa la nación. Y este ya no se 
salva con palabras, ni se resuelve con 
habilidades; contra el valor, el tesón, 
la osadía y el propósito, que revela 
la mujer cuando acaba por alzarse 
en rebeldía, nada pueden las prome-
sas ni las armas: si la mujer pide 
pan, lo único que la contiene y sa-
tisface es la abundancia de pan. 
¡Y qué cúmulo de errores y de 
crímenes no tuvieron que juntarse, pa-
ra dar esta reciedumbre a la trage-
dia.. .! La mujer es débil, plácida, 
rica de suavidades, pródiga en ter-
nuras. Generalmente, sus aspiraciones 
se llenan con un amor, con una ca-
sita blanca, con un pajarillo canta-
rín, con un puñado de rosas. . . So-
bre su felicidad, toda conmoción in-
tensa es una nube. Y todos sus pensa-
mientos están llenos de luz y placi-
. dez, porque antes de cuajarse en la 
¡cabeza, ruedan por el corazón... 
I Si la mano de la mujer fuera por 
j unos momentos omnipotente, la ley 
' del mundo sería una misericordia com-
prensiva, que perdonaría mucho... 
Cuando se habla de angustias y do-
lores, de los hombres que pelean en 
la guerra, de los barcos que se hun-
den en el mar, de las criaturitas que 
perecen de miseria y de los viejeci-
eos que se mueren de hambre, ¡qué 
milagros no quisiera la mujer que flo-
recieran bajo su mirada para reme-
diarlo todo. . . ! Cuando puede reme-
diar alguna cosa, ¡cómo sabe ser ma-
dre con los huérfanos, hermanita de 
la caridad con los enfermos y mon-
jita de los pobres con los viejeci-
cos.. .! 
De una mujer de belleza extraordi-
naria, afinnaba Tayllerand: 
— ¡La belleza es su menor encan-
to . . . ! 
De la generalidad de las mujeres 
puede afirmarse lo mismo, porque ma-
yores encantos que los que hay en 
sus ojos, en su boca, en su color, 
en su risa, los hay en su decir y en 
su sentir: en su adhesión continua a 
las tristezas que pasan por su lado; 
en su comunicación constante con las 
amarguras de la humanidad; en el 
temblor de su voz cuando refiere una 
lástima, y en las lágrimas que brillan 
en sus párpados cuando comenta una 
historia: 
— ¡ Ay, Dios mío. . .! 
Esta es su ley. Si se impusiera es-
ta ley, se acabarían las guerras y los 
crímenes., .! 
C o m o , t o d o l o q u e q u i e r o . 




D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s . 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , l a 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d i a s y a c a b a c o n 
: e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
Todas ías manifestaciones del estómago enfermo, insomnios, vahídos, calambres, 
palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
D I G E S T I V O P E P S I V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Nueva Fábrica de Hielo 
S. A. 
propietaria de las Fábricas de 
Cerveza "LA TROPICAL" y 
«TlVOLl" 
JUNTA GENERAL ORDINARIA. 
PRIMERA PARTE DE LA SESION 
En cumplimiento de lo acorda-
do por la Junta Directiva y de or-
den del señor Preidente, p. s., de 
esta Compañía, convoco por este 
medio a todos los señores Accio-
nistas para que se sirvan concu-
rrir a la PRIMER APARTE de la 
SESION ANUAL ORDINARIA de la 
JUNTA GENERAL a que se re-
fiere el Artículo 7o. del Regla-
mento en relación con el de igual 
numera' de los Estatutos y la 
cual habrá de celebrarse a las 
DOS P. M. del DOMINGO, VEIN-
TE Y CUATRO DEL ACTUAL, en 
uno de los salones de la casa 
AGUIAR, 106 y 108, de esta ciu-
dad, Banco de los señores N. Ge-
lats y Compañía. 
Habana, 7 de marzo de 1916. 
El Secretario, 
Crstóbal Bidegaray. 
C2148 l t . -n 9d,-12 
Paris. 3 dlv. . . . 12% 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v|' . . 23y2 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento papel 







Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy. de % a 6 pulgadas, a 
Íí29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Y ahora, la mujer se echa a la ca-
l le . . . ! Los cuadros en que refieren 
los historiadores la invasión del ham-
bre en los campos de la India, tienen 
muchas notas lúgubres: las muche-
dumbres que se disputan como fieras 
unos granos de arroz; que se arrojan 
como locas sobre un charco de agua; 
que se matan como energúmenos al 
olor de la bazofia. Las muchedumbres 
que se mueren en las rúas, viendo có-
mo los chacales y los buitres devo-
ran los montones de cadáveres. Pe-
ro la nota más cruel, más hiriente, 
más terrible, también entonces la da-
ban las mujeres: era la de las muje-
res que nunca habían salido de su 
hogar, que por lo menos, nunca ha-
bían salido con la cara descubierta, 
y que entonces se escapaban medio 
desnudas, y se arrojaban a los pies 
de los transeúntes, clamando con de-
sesperación : 
— ¡Mis hijos. . . ! ¡Mis hijos. . .! 
Para ellas, no pedían nada: lo pe-
dían para sus hijos, que se estaban 
muriendo en las chozuelas... Para 
ellas no pedían nada, y a veces, se 
caían muertas a los pies de los mis-
mos transeúntes. . .! 
Qué cúmulo de errores y de críme-
nes no tuvieron que juntarse entre 
nosotros para que las mujeres españo-
las hayan abandonado sus hogares, 
cambiado la ternura en aversión y en-
cendido en el fondo del espíritu la 
llama de los rencores. . . ! Este ti-
po repugnante que lleva en el co-
razón baba de sapo y en el cerebro 
huesos de hiena, hace ya mucho tiem-
po que acapara los víveres, a la hus-
ma del momento doloroso, aguardan-
do la ocasión de forjar una fortuna 
sobre el terror de las madres que oyen 
a sus hijitos pedir pan y no pueden 
darles pan. Este tipo repugnante es 
señalado con el dedo por las perso-
nas honradas: no tiene otra moral 
que la del buitre, ni otro ideal que 
el estómago. No sabe trabajar con 
dignidad, ni levantar los ojos con no-
bleza : es hermano del rufián explo-
tador de prostíbulos, pero es más pe-
queño que él. Y aspira a juntar mi-'i 
llones, paVa suplir con dinero la hon-| 
radez y el pudor que le hacen fal-j 
ta.. . 
Y él atisbó la tragedia, venteando 1 
a lo lejos como un perro. Y desde I 
entonces preparó sus planes, multipli-
có sus cálculos, amontonó sus mo-
nedas al lado de sus codicias de ru-
fián. . . Desde entonces, cada lágrima 
que derramaba en el recogimiento de 
su hogar la pobre esposa, que veía 
desgranarse los salarios sin provecho: 
la pobre madre, que veía la amena-






L i n d a Lectora: S i eres delgada, toma v 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s * 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A EN T O D A S DEPOSITO: D R O G U E R I A "SAN JOSE", 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
EN L A ORINA 
LOS QUE PADECEN ESTA ENFERME 
CAO SE AViVtAH.-APENAS TOMAN 
T $E CURAN CON 50LO 6FK«ÍM 
RICLAS3 
CAMBIOS 




Londres, 3 d v. 
Londres, 60 d¡v. 
4.76 4.751,4 V 
4.72 V¿ 4.72 V, 
AéUIAR 116 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s , 
H A Y M A S D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S , P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S . C O M E D O R E S , H A L L S . E t c . . Etc . 
liosas siempre 1 • w w u ' wen existencia, 
listas para envíos . Las ó r d e n e s del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
HAY PIES SANITARIOS CON MOLDURAS v 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
Catálogos gmtis a los S m . Arquitectos y Constructores. 
C A v L ñ . í o o 3 7 L U I S R O D D A , S . e n C . T % L . E , F 2 ? a N O : 
el pobre trabajador, que veía entene-
brecerse el porvenir cada vez con ne-
gruras más dominadoras, cada lágri-
ma que derramaban, significaba en 
el acaparador un número más, una 
sonrisa más, una moneda más. . . 
Hoy, las mujeres se arrojan a la 
calle. . . El cúmulo de pecados de 
los acaparadores las ha llevado a la 
exasperación... Piden justicia; quie-
ren castigos; exigen que se remedien 
los abusos... Y a veces, estas muje-
res se acuerdan de los niños pequeñue-
los que dejan en las chozuelas ten-
diendo las manecitas, y hacen frente 
a los hombres y a los máusers... Y 
entonces es cuando los cuajarones de 
sangre manchan los caminos... Y 
entonces, cuando se manchan con san-
gre de mujer,— ¡madre y esposa. . . ! 
—las monedas del rufián. . .! 
Constantino CABAL 
V A P O R 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Saldrá para España, en este mes, 
y gustosos avisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
rariado surtido en mantas d»̂  "viaje; 
porta-mantas, desde 50 centavos I>as-
ta $3; baúles-escaparates; maíetas de 
mano desde $1.25; maletas-neoesscr; 
baúles-camarotes, desde $5 a $10; si-
lias de viaje; así como porras y som-
breros de última moda. 
En calzado fuerte y cómodo, tene-
mos de los mejores fabricantes e*:pa. 
ñoles. 
Las bellíísimas hijas del propieta-
rio de la finca, señoritas América y 
Angelita Naveira. En un grupito en-
cantador, las simpáticas Carmita Fer-
nández, Josefina Bernal y Luisita An-
gulo. 
Rosa Primelles, Ernestina Diaz, 
Consuelo García, Georgiua Avila, Jo-
sefina Ramos, Sara Floress, Caridad 
Basterrechea, Consuelo García, Hor-
tensia Díaz, Rosa Díaz, Dolores Gar-
cía, Ernestina y Carmela Díaz, Este-
la Pérez, Concha Alvarez, Luisita Her-
nández, Angelita Sarramenda, Conchi-
ta Sarga, paulina Pildaín, Marina Ge-
neral .Angelita y Rosita Alvarez, Ber-
ta Flores, Natividad Sierra, Alicia 
Basterrechea, Eva Gómez, Rosa Her-
nández, Loreto Gener, Maruja Alonso, 
madrina bellísima del club Belmon-
MANZANA DE GOMEZ FRENTE AL PARQUE 
TELEFONO A-6485. 
F. 
OBISPO 32. T L. A.23;6. 
C. 20844 alt. 8t.-9. 
Juveotud Asturiana 
LA MATUÍEE 
Se celebró ayer tarde y se celebró 
con gran éxito para esta donosa ju- i 
ventud: >que escogió nara celebrarla 
un rincón florido del barrio r.zul en | 
la gentil Víbora. Y qué damas y qué 
damitas; 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el publico ai 
necesitar un artículo, pien-
se en Vd. ^ 
Logre ese fin, anuncian-
do copiosamente. El anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd.' 
le brinda. El anuncio con-
vence y el público va a tas 
casas que anuncian. 
El anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. Es rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
A Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, ios daré gustoso. 
Mis .precios son los mis-
mos de ios oeriodicos 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
tino, y su linda hermana Orlindes y la 
dama Caridad Herrero de Mayorga. 
Una tarde divina y en esta tarde 
un triunfo colosal para la gallardía, 
de la Juventud Asturiana. 
Llegue a su presidente y a su Di-
rectiva nuestra cariñosa felicitación. 
Cornet Gocetillero 
RELIGIOSAS. Hoy: novena a San 
José en Monserrate y en San Felipe, 
Función a la Virgen de Lourdes en la 
Merced y Octavario a Jesús Nazareno 
en el Carmelo, Vedado. Mañana: Pre-
ces en la Merced por la paz de Méji-
co. El Circular en las Reparadoras. 
SOCIALES. Ma gno proyecto. Lo es, 
sin duda el del Dr. Guillermo Domín-
guez Roldán: establecer en la Habatia 
un museo y una biblioteca hispanos. 
•—Días. Celébranlos hoy los Ramiros, 
las Aureas y algunos Eulogios y Vi-
centes, Fermines y Constantinos. Que 
tengan todos un día feliz. Que los me-
tan en La Tinaja, para allí obsequiar-
les con el bello juego de café en por-
celana inglesa, o el cubierto en plata 
Alpacca, o la especial cafetera de 
aluminio, que de todo hay en esa casa 
oel 43 de Galiano; y que, hecho y ser-
vido en tan buena vajilla, gusten co-
mo nunca el buen café, el café sabro-
ec, aromático, puro, que tuesta La 
Plor do Tibes en el 37 de Reina. — 
De recibo. Lo están hov las Sras. To-
rriente de Montalvo, Goicoechea de 
Mendorra, Sarrá de Velasco, Carrillo 
de Arango. T. de Lancís v Gobel de 
Estéfani; la Marquesa de Villalta, y 
las Sras. Senil de Morales, Bances de 
Martí, Hidalgo de ConlU y Dolz de 
Tolón. Y ya que me refiero a nuestro 
mundo elegante, me permitiré recor-
rí ar que Las Ninfas, la simpática tien-
da de Neptuno 59, está recibiendo un 
surtido maernffico. y realmente nume-
roso, de sombreros de señora para la 
estación entrante, surtido en el cual 
hay primores para todos los gustos 
v para todos los gastos.—Mañana, Es-
tarán de días los Gregorios Magnos, 
las Sanchas y ais-unos Bernardos. Jo-
sefinas y Maximilianos. Un Lonerines. 
el reloj único que pudiera suplir al 
sol en la medida del tiempo, si al as-
tro rev le diera por holgar una tem-
poradita. es el mejor obsequio que 
puede hacérselos. El Longines lo 
reciben Cuervo y Sobrinos en Muralla 
y Aeiifnr. 
' T»* TODO T'N POCO —Número ex-
felonteLo es para jugar a la lotería. 
Resrúr1 altamos, el comnuesto de tan-
tas cifras como vocales entran en el 
nombre del comprador. Pero hay que 
pie^irlo en La Moda, la billetería t de 
«nn Rafael y Galiano.—Cosas cele-
bres. "P^ga, pero escucha". Esto dijo 
Temfstccles a Alciblades. en una aca-
lorada discusión nue tuvieron, des-
pués de la célebre batalla de Salaml-
nn. Pnrp enterarse bien de aquel me-
neo greco-óérsa. nueden aoudir mis 
lectores a La Moderna Poesía, y para 
tener una id^a de. las flores y nlantas 
de adornos con que Grecia se hermo-
sea:b% vean mis caras lectoras las que 
IR rasn T nn'-^-'th vende en el 66 de 
Obispo.—ZAUS. 
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E l a d i ó s d e S a r a h 
Una despedida triste. 
Enferma, vencida por la fiebre, ha 
tenido que replegarse Mme. Sarah 
Bernhardt en su habitación del ho-
tel. 
No recibe. 
No está para nadie. 
Ha debido pensar mucho ayer, ba-
jo la melancolía del crepúsculo, en 
La Dama de las Camelia! de su pri-
mera visita a la Habana. 
Estaba en el apogeo de su carrera 
escénica, llena de halagos, llena de 
honores, llena de venturas. 
Todo le sonreía. 
En un hotelito de la Chorrera, ocul-
to entre el boscaje y con el mar en-
frente, vivía la actriz. 
M. Petit, el famoso Petit que vin-
culó las tradiciones del nombre en el 
hijo que ve llegar a su restaurant, al 
renombrado París de la calle de O'Rei-
lly, a toda una aristocracia de gour-
mets, ese Petit que conocí ya en las 
postrimerías de su vida, le escuché 
decir una noche: 
—"De mi querido hotel salí con el 
recuerdo de tener por huésped a Sarah 
Bernhardt y de haber allí estrechado 
una tarde la mano del Duque de Char-
tres." 
Rostand, el gran poeta de L'Aiglon, 
que conoció a Sarah en la plenitud 
de su gloria, ha contado todas sus ex-
centricidades. ' ^ 
Habló de su ataúd. 
Habló también de su caimán. 
Cuando estuvo en Cuba la prime-
ra vez no trajo ni lo uno ni lo otro. 
El ataúd lo dejó en París. 
Y en lugar de un caimán lo que 
trajo fué un tigre, un pequeño tigre, 
que la seguía, la acariciaba... 
A la vuelta de tantos años esa vi-
sión del pasado, ahondando en el al-
ma de la artista, debe anegarla en do-
lientes remembranzas. 
Aquella figura de otros días, flo-
tando entre ovaciones, se esfuma des-
mayadamente en un marco de som-
bras. 
Pero habrá siempre en ella, pese a 
todas las leyes y a todas las razo-
nes, una manifiesta grandeza. 
La grandeza, al fin, de las ma-
jestades caídas. 
Nuestros H E L A D O S 
• • TSÍO TIENTEN R I V A L • • 
"LA FLOR CUBANA", Ave. de Italia y San José 
Sü ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI 10 JUSTIFICA. 
c -571 5t-2?, 
Usar un corsé 
o r í l b n 
es poseer un cuerpo es-
belto, airoso y elegante 
Visite nuestro Depar-
tamento del primer piso 
en la casa nueva. 
T E f l T S a p e 
Para la c o n f e c c i ó n de F l o r e s y A d o r n o s , a s í c o m o 
t a m b i é n 
H o j a s , P i s t i l o s , A l a m b r e s 
y t o d o c u a n t o puede ser n e c e s a r i o para t a n d e l i -
— cado arte , l o e n c o n t r a r á v i s i t a n d o esta casa, — 
S T A " 
y m 
AVENIDA DE ITALIá, Núm. 71 
ANTES CALIANO. 
c 1874 alt 4t-2 
duce a un charquito cenagoso, descubier-to por casualidad, por la hija de Sou-rirous. 
—No, replicaban otros, el agua corre basta el Uave, pero éste no tiene nada de particular. iJs el resultado de alguna xiltración accidental, 
die se acercase a las rocas de Massa-bielle; pero el señor Lacadé, que así se llamaba la autoridad municipal, persona honrada a carta cabal, no quiso acceder a tan injustificada petición. Bernardita fué llamada a declarar ante el Juzgado, en donde los jueces en vano 
i' en cuanto a las curaciones milagro- pusieron en juego todos los roso fes, pa 
C2115 I t . - l l -d.-12 
L o s E s t a d o s U o i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en Londres y Washington sobre la 
acogida que debía darse a la incursión 
japonesa en Siberia, los nipones iban 
concentrando sus tropas en Corea y 
en Mandchuria; y ya se sabe en Was-
hington que esos contingentes están 
organizados y preparados para salir 
de expedición a la primera orden. 
Una columna Irá desde Corea a Vla-
diwostok, a lo largo de la línea gene-
l-al del ferrocarril transiberiano, bor-
deando pero sin penetrar en la Mand-
churia y cruzará el distrito de Amur, 
y las montañas de Stanovol hasta 
Chita. 
La segunda columna seguirá a lo 
largo del ferrocarril de Mandchuria 
que es un ramal del transiberianio y 
que está construido en su mayor 
parte en terreno de esta Provincia 
China. La Manrchuria meridional es-
tá ya ocupada por fuerzas japonesas. 
El límite que los Aliados, Inglaterra, 
Francia e Italia hon convenido con 
P1 Japón de la incursión nipona será 
Omsk población donde llegan, sobre 
el ferrocarril transiberiano, todos los 
cereales que se exportan de Siberia, 
con objeto de que los alemanes no 
puedan apropiárselos. 
En el Mapa de Siberia aue publica-
mos hace pocos días en esta Sección, 
puede seguirse la marcha en los fe-
rrocarriles de Mandchuria y transibe-
riano de ese ejército japonés, al que 
ya ha pedido China sumar 20,000 
hombres suyos. 
Para concretar, en breve resumen, 
la situación del Japón en Siberia con-
tra Alemania, diremos que obedece a 
BU Tratado de alianza con Inglaterra, 
según el cual, siendo ofensivo y de-
fensivo, cada país auxiliará al otro 
en todo injusto ataque de cualquier 
forma en ese lejano Oriente, contra 
sus derechos. El Japón no ha tomado 
parte en la guerra contra Alemania 
porque se lo haya pedido Norte Amé-
rica, que no era parte en el conflicto 
entonces, sino en cumplimiento de su 
e lianza con Inglaterra. 
• * * 
Si Alemania al negociar el Tratado 
de paz con Rusia, cuyas líneas gene-
rales fueron trazadas el 25 de Diciem-
bre último de madrugada en Brest-
Litovsk, hubiese exigido de Rusia el 
gran excruciamlento de abandonar la 
Lituanía, Curlandia, Livonia y Es-
tenia, reconocer la independencia de 
Finlandia, y Ukrania v devolver a Tur-
quía, Batun, Kars, Karabajh y Bakú, 
tío se hubiese atraído las mismas cen-
suras que ha levantado su conducta, 
pidiendo al principio el referendum o 
voto popular en las Provincias Bálti-
cas para fijar su futuro destino y no 
mencionando la devolución de esos 
países de la Transcaucasia, y sálo 
porque la paz no se firmaba ensegui-
da, encocorarse y sin haber sufrido I 
daño alguno en ese intervalo de quie- | 
tud, pedir todos esos tirritorios cuyo ' 
apoderamiento ha asombrado al mun-; 
do, con una sola excepción, la de los \ 
Bolsheviki; los traidores Lenine y 
Trotzky cada vez que Alemania au-
mentaba sus exigencias iban al Con-
sejo de obreros y soldados y le de-
cían: "Es una triste necesidad la da 
aceptar esas duras condiciones; pe-
ro hacedlo, porque si no, Alemania 
pedirá más". Ahora cumplida su in-
fame papel el judío Bromstein, alias 
Trotzky, nuevo Judas, desaparece de 
la escena, antes de que el pueblo ru-
so airado,destruya su miserable exis-
tencia. Queda el odioso Lenine; odio-
so hasta para los mismos alemanes, 
después que les ha servido para sus 
planes y vuelve a repetir sus fatídi-
cas palabras: "Firmad ahora, porque 
luego os pedirán más". Y aquellos-̂ sol-
dtdos rusos ante cuyos caballos des-
aparecían imperios, y aquel Pedro el 
Glande que sujetó esas tierras empa-
padas en su sangre, que hoy se arran-
ean del cuerpo de Rusia, se estreme-
cerán de vergüenza en su tumbas al 
ver tanta ignominia. 
Vamos a copiar brevemente ese tra-
mendo tratado de paz, pendiente de 
ratificación, que se firmó también en 
) Brest Litovok el 3 del corriente, para 
I que lo comparen nuestros lectores 
• con el del 25 de Diciembre que sin em-
bargo, levantó tanto protesta, siendo 
más moderado en sus alcances. 
Artículo lo: Se refiere al cese del 
estado de guerra. 
2o y 3o. Fijan los límites rusos en el 
Oeste, desde Estonia hasta la frontera 
de Austria. , 
4o. Obliga a Rusia a evacuar la 
Anatolia (Trebizonda y Erzerum) y a 
devolver a Turquíd, Batun, Kars, Ka-
rabajh y Bakú. 
5o. Rusia licenciará, sin demora, 
todas sus tropas; y meterá todos sus 
buques en los puertos rusos; e inter-
nará también los buques aliados en 
puertos. Se quitarán las minas del 
Báltico. 
6o. Rusia hará inmediatamente la 
paz con Ukrania y evacuará el terri-
torio ukraniano. 
Estonia y Livona serán evacuadas 
por Rusia. 
También lo serán Finlandia y las 
Islas Aland. 
7o. Alemania y Rusia respetarán la 
independencia política y económica y 
la integridad territorial de Persía y 
Afghanistan. 
8o. Los prisioneros de guerra de 
ambos países serán devueltos. 
9o. Renuncian ambas partes a re-
clamaciones y costas. 
10o. Se reanudarán las relaciones 
diplomáticas. 
lio. Las reglas que se contienen en 
los apéndices (no se han publicado) 
regirán las relaciones económicas. 
12o. Por medio de tratados separa-
dos se concertará el restablecimientj| 
de las relaciones privadas. 
13o. Se ocupa de los textos del Tra-
tado, escritos en diversos idiomas. 
^40. El Tratado será ratificado en el 
término de dos semanas. 
Se firmaron 5 ejemplares para las 
naciones firmantes, Alemania, Aus-
tria, Bulgaria, Turquía y Rusia. 
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NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
(Continuación.) 
Los librepensadores desortóntados. El entusiasmo crecía per momentos, entre las gentes sencillas. Ubres de pre-juicios. Por el contrario, en el Campo ^idlcal la confusión era cada vex mayor. —Ni eviste ni ha existido nunca fuen-te alguna en la Gruta de Massabielle, decían unos. —Sí, la hay, decían otros; pero se re-
sas, se negaban todas, sin distinción, la de Luis üourriette inciuslve. El sim-ple anuncio de alguna de ellas era reci-bido con deŝ jftñosos ademanes y estrepi-tosas carcajadas. 
—Bourriette no está curado. —Bourriette nunca ha estado efnfermo Era un fingido. —Bourriette imagínase que ha sido cu-rado, y se figura (iuo ve. Ks victima dé una ilusión. 
—Efectivamente, la imaginación produ-ce a veces en los nervios un efecto sor-prendente. 
Asi, de una manera tan sencilla se ex-plicaban unas cuantas cabezas privfle-g'iadas de Lourdes aquellos acontecimien-tos, que tanto entusiasmo habían des-pertado entre la muchedumbre ignara de la comarca. 
/Lo <jue no se explicaban aquellos filó-sofos librepensadores era, que hombres tan iiustrauos como" el doctor Dozous, el señor Dufó, el señor Estrada, el Coman-dante de la Guarnición militar, etc., etc., tuvieran la inconcebible debilidad de dejarse seducii' por aquellas '; aparien-cias.. , 
Décima, undécima, duodécima, décima ter-cera y décima cuarta aparl^iles. Bernardita ante el Juzgado. 
La Aparición se presentó los días 27 y 28 de Febrero, asi como el 1, 2 y 3 de Marzo, sin ninguna circunstancia digna de particular mención. En la Gruta, a pesar d<? la gran afluen-cia de gente todo continuaba con el ma-yor orden. Se bebía en la fuente, se en-tonaban cánticos piadosos y se rezaba. Los soldados de la guarnición de Lour-des, conmovidos como todos, pedían per-miso a sus jefes para ir también a las rocas de Massabielle. Los enemigos de la "supersticiSn"' entre tanto no descansaban, para í̂ ir con el medio de poner término a tan •"bochorno-sas'' escenas. Pf?tendieron arrancar al Alcalde de Lourdes un bando, prohibiendo que na-
PARA M L C 5 L 5 m 0 $ . CHJ0 
m u e b l e r í a : Aot r r A t i A y 4 Tt\iÑá27& 
r t o s p i e z a s 
c o m e 
d e i s i m o s 
Ohl Mire esta mesa» nunca se víó nada me- í 
Í>jor en cubiertos. Estos tienen 40 anos de uso 
y están nuevecitos. De seductora apariencia 
y de una calidad inmejorable. 
S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u 
b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
r a t ó s y n o c o m p r e 
Compre cubiertos PLATA QUIN 
TANA de satisfactoria parara 
tea, sin Ümitár el tiempo de 
duración, contrastados 90 
gramos de plata» 
Precios del estilo núm, 20 
Du 
Cucharas para mesa. $12.50 
nedores para mesa. 12.50 
Ouchillos 17.50 
Cucharas para postre 10.50 




Cucharas para te. 
Cucharas para café 
Cucharón para sopa 
Teuedores para postre $10.50 
Cuchíiras para helado, tenedores para ostras, 
cubiertas para pescado y toda clase de jueg( 
para servir 
a l u s o c o n t i n u o 




Ave. de ítaSea (antes Gáliano 74-76: 
ra ver si -podían cogerla en alguna con-tradicción. El 2 de Marzo Bernardita presentóse de nuevo en casa del señor Párroco, y le habló por tercera vez en nombre de la Aparició.n —Quiere Que se le construya una ca-pilla, y que se bagan procesiones a la Gruta, dijo la niña. Los hecbos habían hablado: manaba la fuente y multiplicábanse las curaciones; los milagros habían venido a atestiguar en nombre de Dios la veracidad de Ber-nardita. /• —Te creo, le respondió el bondadoso sacerdote ; pero lo que me pides en nom-bre de la Aparición no depende de mí, sino del señor Obispo, a quien ya ̂  ha instruido de lo que pasa, y ahora iré a darle noticia de este nuevo acontecimien-to. Kl es el ímico que puede decidir. El Obispo juzgó que no convenía aiire-surarse en tan delicado asunto. Entre tanto, hizo extensiva a todo el clero de su diócesis la prohibición de ir a la Gruta, hecha por ol señor Peyramale a los sacerdotes de la parror'jiĵ t̂ie Lour-des. 
Décima quinta Aparición.—T̂ a Señora to. daría no da su nombx-©. 
\ El Gobernador del Departamento, In-formado por el Comisario de Policía, ha-bía resuelto intervenir, a fin de acabar de una vez con la "superstición." Al efecto el día 3 de Marzo dió ór-denes al Alcalde de Lourdes, según las cuales la autoridad municipal debía es-cribir al Comandante de la plaza, para que pusiese a su disposición las tronas de la guarnición en aquella localidad. Kptns tropas, junto con la policía y sus oficiales .todos con sus armas, debían ocuparel día siguiente el camino y las cercanías de la Gruta. JÁ qué era debido todo aquel aparato de fuerza? La actitud de la muche-dumbre no podía ser más pacífica. Ver a Bernardita. rezar en la Gruta, beber en la fuente milagrosa: ésto constituía todo su objeto de barullo, ni el mAs leve desorden. Aquella multitud est'¿V do-irrnada de un profundo sentimiento re-llfrioso. 
Efectivamente, el día 4 de Marzo, por la mañana, a la salida del sol, policías y soldados estaban destacados en todo él camiTio y en las cerenfas de la Gruta. T'n gentío Inmenso ocunaba las orillas del Gave. las oraderas, los cerros, etc.. et". Se calculó que pasarían de veinte mil las personas que habían acudido anuel día a las rocas de MassahieUe. ; Hermoso espectáculo I Al presentarse •Rprnnrdita oyóŝ  un sordo murmullo: "¡TOa Santa! ";La Santa!" Bernardita se arrodilló y\ toda aquella inmensa multitud tior un movimiento urKínime. cayó también de rodillas. El éxtasis transf'fruró al momento Ins facciones de la niña. La Aparición le mandó que belvesf» y so lavase en la fuente, y cine comiera de la ŷ rba de que hemos hablado. Luesro repitió el en-carcro de decir a los sncerdotcs. nne peaba ver en aquellos lugares una capl-11" y procesiones. 
La niña rci<xC> a la Señora nne le di-jesp sn rombre. poro eB'» no respondió. Luego desapareció la VtslATi. 
(Continuar̂ ..) 
La Compañía Beronguer dará 
noche una variada función con ar! 
glo al siguiente programa: ^ 
La comedia lírica en dos actos 
bro de Martínez Sierra y música',] , 
maestro Lleó, "La Tirana", por la 
taHe tiple cómica Herminia Quiin0, 
En el segundo acto, danza apach* 
por la pareja CalwAil-Pereda. 
La humorada lírica "La gatita blan 
ca", por Herminia Quilez. u' 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco" y cuan 
y de las nueve y media se estrenará 
la magnífica cinta "El espiral d6 u 
muerte". 
También figuran los episodios qUin 
to y sexto de "El as rojo", titulado! 
•'Por los aires" y "Almas de acero" 
la película marca Pluma Roja titu! 
lada "El hombre de la situación- J 
las películas cómicas "Riqueza y râ , 
terio", "Por un error de imprenta"' 
"Días de lluvia" y "La temeraria 
Diana.'' 
ALHiaiBRA 
"Arriba la rumba" en primera tan. 
da; en segunda, "Cuba aliada"; y ej, 
tercera, "Una aventura de amor." 
MAXIM 
Para hoy anuncia este concurrido 
te?tro el siguiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas-
en segunda, estreno del drama en 
seis actos "La máscara del amor"; y 
en tercera, estreno de la segunda par. 
te de "Los mohicanos de París." 
MARTI 
Programa de la función de esta nô  
che: 
En primera tanda, " ¡ Sevilla de mis 
amores!"; en segunda, "El club d« 
las solteras"; eu tercera, "¡Con pór, 
miso do papá!" 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "A, 
donde lleva el amor"; en segunda y 
cuarta, "La hermosa molinera." 
NUEYA INGLATERRA 
En la matinée ne exhibirán las si< 
guientes cintas: "Quimera", "El du©. 
lo" y "Los mohicanos de Paris. 
Por la noche, en tanda senciilí 
"Fatti equilibrista" y "Quimera"; ei 
tanda doble, "El duelo" y "Los mo 
bicanos de París." 
FAUSTO 
Programa de la función ae esta no-
che: I 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, "Entre jugadas do 
bolsa" y "Cantos ae sirena"; y en la 
tercera, estreno de "Manon Lescaut", 
por Lina Caralieri y Luciano Mura-
tore. 
FORiVOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
Tres tandas con interesantes y va-
riadas cintas. 
RECREO DE BELASCOAIX 
Hoy hay un estreno sensarionalí 
"El Fantasma fatal,, que se proyec-
tará en la segunda parte, y además en 
la primera la interesante cinta titula-
da "Locura de amor". 
La orquesta amenizará el espectá-
culo con un brillante programa da 
concierto. 
El miércoles estreno de la gran pe-
lícula de serie "El sello gris. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
Años hace que se fundó la fá» 
brica suiza de Belojes, marcai 
"Caballo de Batalle" 
, Unico Receptor 
Marcelino Mariíne 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO 67. 
Teléfono A-6624. Habana. 
La casa más curtido en su giro, es-
pecialmente en axíos para labores. 
Llegaron los acreditados hilos pa-
ra bordar en máquina, 
5712 17 mz. t 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, sobre j o y a s y 
valores . 
líEPTUNO I AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carra 
de uso en la Agencia del Dodĝ  
Brothers. 
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Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A ¡BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
L hombre que ahorra tí«7»# 
Gi«mpre aAgo que lo abr í ¿a 
contra la nüc^sklad míen, 
tras que el que ahorra ti©ne 
giampre ante sí ¡a ¿atenaza de ía 
miseria. 
ñ 
| L H A N O O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
I C U E N T A S D E A H O R F J D S 
¿esde U N P E S O en adelante i 
paga ei T R E S P O R C I E N T O D B 
intorés. 
A S L I B R E T A S - D E A H O 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P ( r 
D I B N D O L ^ S D E P O S I T A N T E 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T T E ^ 
\$*> SU D I N E & O , 
Bouque t de N o v i a , C e l -
ios . R&mos, C o r o n a s , C n r 
ees, o t e . 
Rosales, P l a n t a s <?e Sa* 
lón» A r b o l e s f r u t a l e s y 
sombra, etc. , e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAl 
LEE Y S. JULIO. M A R I A K A & I 
Teléfono Automático: I-U^í* 
Teléfono Local í-7 y 
ANU L A A A V ! K i A Í O O DE L A B f l A j j M Marzo 11 de I & lo . P A G I N A CINCO 
Del 
Por el Central. 
\ Agustín Ariosa y su bella se-
Jose . J , — ^ interesante Nina 
jlora, 
peyna, 
la joven e 
salieron anoche para Santa 
dirigen al ingenio San AgTistín, 
be„nuella provincia, de que es ad-
en- Rtrador el señ' 
' ^'Aroránaüanclo al simpático matri-
lo iba la señora Nena Ariosa de 
/^"Anas . quien va a reunirse con su 
C so señor Colás de Cárdenas, que 
e£P?iará ahora, por algún tiempo, ai 
te de esa gran finca azucarera, 
itriiélve el señor Ariosa pronto, 
vlcesitado está de emprender viaje 
v ,eva York para consultarse con un 
•nente oculista de aquella ciudad. 
Viaje aue realizará en unión de su 
distinguida esposa. 
vauáto C. Menocal. 
tri distinguido caballero, hermano 
f señor Presidente de la Repúbli-
ha pasado varios días en absoluta 
Ca'lnstfn a causa de una molesta en-
Tímedad oue hizo necesaria la asis-
cia del doctor Benigno Souza. 
desde el sábado, se encuentra 
^maletamente restablecido. 
Lo q"e muy ^lstoso consigo-
s or Ariosa. 
np viaje. 
^r Arden Robbins y su bella espo-
jlerc^ditas Martínez, hacen sus 
preparativos para embarcar el 23 del 
corriente. 
Vuelven a Nueva York para instalar-
se en la que ha de ser su nueva re-
sidencia en la gran metrópoli ameri-
cana 
Durante su estancia en la Habana 
están siendo objeto de repetidas con-
gratulaciones. 
Días. 
Son hoy del señor Ramiro Cebriari, 
persona atenta, cumiplidísima, a la 
que me complazco en saludar. 
Con mis felicitaciones. 
On dit . . . 
¿Qué pasap or el Prado? 
Amores que empiezan: amores que 
concluyen, etc. 
Pero..- no diré nada. 
Enrique FOXTANILLS. 
S A N J O S E 
PARA OBSEQUIOS 
La casa de mayor y más exquisito 
surtido en joyería fina, objetos de ar-
te, figuras, lámparas , jarrones, obje-
tos de plata, cubiertos, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-4264. 
u 
1 1 1 1 1 
Caté de L a F l o r de T i b e s 
REINA 37. - T E L . A-3820. 
Esta casa, tiene también azúcar refino 
• E H f o m i i G i i m i C T s ] 
Anotación del ^uego correspondien-
te el Boletín número 4 efectuado en 
terrenos de la Asociación, Carretera 
Plava Morianao, el día 9 de Marzo de 
1918. 
TIEMPO. 
Juego, 39 minutos 
Descanso, 34 minutos . 
Accidente, 10 minutos 
Total 1 hora 23 minutos 
6 períodos 
3 minutos entre períodos 
5 minutos entre el tercero y cuarto 
período 
2 minutos entre goals. 
A d e S I G L O 
G A R C I A STO. R A r - A & L Y A G U I L A 
ITE el cálido vibrar úe la be-
lleza, todo se ennoblece y se 
reanfntó. 
Nada tan encantador como la glo-
rificación de las sedas, por una linda 
cabecita de mujer que emerge del 
delicado conjunto de un modelo de 
vestido primoroso. 
VESTIDOS PARA PRIMAVERA 
lor que lo desee. 
PRECIOSOS 
nismo tiene carác te r privado; que ex-
pide sus B-iplomas a vir tud de estu-
dios regulares; que los referidos D i -
plomas son reconocidos por las Com-
pañías de Cas de este país y que el 
El próximo sábado habrá baile des- ' adjunto fué expedido el día primero 
COUNTRY CLUB. 
Jugadores H . G. 
pues del partido de polo. 
Tocará la Banda del Cuartel Gene-
ral . 
Certifico, además que dicho orga- i unas tertulias encantadoras. Y entre propiedad de Norberto Omzco y en 
.• x.-— — ,-— chisme y chisme los obsequios delica-I la misma colonia de plácido CVFarrill 
dos de la Directiva de esta laventud ! quemáronse 14,000 arrobas caca pa-
siempro galante. Dulces y flores; cer- ¡ rada en barrio y término de Mangui-
vezas exquisitas; sidra dorada de El to por imprudencia autor Paco T r u -
Gaitero, gloria asturiana y única. í j i l l o detenido y puesto disposición de 
El baile terminó con un bellísimc ! Manguito." 
desfile. 
Pollos: sea enhorabuena. 
D. F . 
O B S E Q U I O S P A R A L A S 
J O S E F A S Y J O S E S 
OBJETOS MUY DE NOVEDAD ACABAMOS DE RECIBIS 
P e t a c a s , C a r t e r a s , P o r t a m o n e d a s , E s t u c h e s d e f o s f o r e -
r a y c i g a r r e r a , P a r a g i i a s , B a s t o n e s , P a ñ u e l o s , N e c e s e -
r e s p a r a v i a j e y p a r a e x c u r s i o n e s d e a u t o m ó v i l . A b a n i -
c o s , P o r r a g i i i t a s y C a r t e r a s p a r a s e ñ o r a s , e n n u e v o s 
e s t i l o s , y u n a i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s a p r o p ó s i t o p a r a 
o b s e q u i o s . 
La Complaciente y La Especial ffiM 
c 2130 alt 5t-ll 
gunos en ambas piernas a consecuen-
cia de alcanzarlo algunas municiones. 
Trasltadados heridos hospital este cen-
tral y dispongo su condución hospital 
de Ciego de Avila. Habiendo desani-
do por sospechas a Agust ín Calvo 
Alfonso. 
MAS CASA QUEMADA 
Del cabo Paez, Ceballos, al Jefe del 
Departamento-de Dirección: ' En Colo-
nia Palizadas este barrio quemáronse 
hoy intencionalmente doscientas cin-
cuenta mi l arrobas caña, propiedad d« 
'Cuban Cañe. 
Por M. L . de L I N A R E S 
3 
Francisco Blanco 1 1 
Preece 3 1 
Jesús Vega 2 1 
E. Duque Estrada . . . . . . 1 0 
TOTAL 7 3 
Resumen. 
j . Handicap 
Goals . . 
S ázoe 
La colonia de Guatemala, que re-
side en Cuba, ha enviado una comu-
nicación al señor Ldo, Manuel Estra-
da Cabrera, presidente constitucional 
del mes de ulio del año un mi l nove-
cientos diez y seis a favor del señor 
.Américo Rodríguez, quien completó 
con buena nota el curso de tres tños 
de que este se compone, según decla-
ración escrita del Secretario del 
"TRUSTEES GAS EDUCATIONAL 
FUND. 
En fe de elo, autorizo la presente 
con mi firma y el sello de este Consu- ñores Farmacéuticos que en en la no 
lado General en New York a los cua- l che de hoy lunes se efectuará la reu 
A l o s S e ñ o r e s 
i Del Teniente Blanoofi Minas, al j e -
I fe del Departamento de Dirección: 
! "Ayer quemáronse en colonin Santa 
| Cruz de Escipión Varona cuatrocien-
1 tas m i l arrobas de caña parada y 17 
r J i r n i / l í > P n í " Í í * O S ' campos ret0S0- Motivo incendio ha-1 a i l i j a u t U l B ^ J J o j^erge pasado colonia Mercedes Central 
i Senado 
Se pone en conocimiento de los se- f -piy DISPARO. 
de Guatemala, pidiéndole que aqu^la tro dias del mes d^ Marzo del año un I nión que se había acordado anterior 
República considere al señor Emil ia-¡ mi l novecientos diez y ocho. 
Penalidad v0 
Anotación final 3 
VEDADO TENNIS CLUB 
Jugadores H . 
Alfredo Céspedes 1 
Heriberto Sardiñas 2 
0. B. Harriman 1 
Engenio Silva . . 3 





Anotación final . . . . . . . . 4 
no Mazon como "hijo adoptivo." 
El señor Mazón, Cónsul General de 
Guatemala en Cuba, se ha hecho ver-
daderamente merecedor a esta distin-
ción, pues ha desplegado, en estos úl-
timos tiempos, una actividad i in pre-
cedentes y ha laborado de modo i n -
tensís imo en pro de Guatemala, vícti-
ma de tan desgraciados accidentes. 
6099 11 mz 
S o b r e i m t í t u l o e x -
mente, en la Escuela de Medicina, ro-
gando a todos la más puntual asis-
tencia. 
L A JUVENTUD ESPAÑOLA EN PA-
LATINO 
Un encanto más de aj'er domingo 
fué la gran mat inée que los pollos de 
la Juventud Española celebraron el 
domingo por la tarde en Palatino Park 
que ayer se había convertido en pa-
lacio de princesas por la gallardía, la 
gracia y la gentileza de los pollos 
ei i K L b l ü . l i i b GAb | anteriormente 
En la Secre tar ía de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, se ha recibido un 
comunicado del representante del 
Consulado general de esta República 
de Cuba en la ciudad de New York, 
U. S. A. que copiado a la letra dice: 
Certifico: que 
EDUCATIONAL FUND es un sentro 
que se dedica a la enseñanza de todo 
lo concerniente al gas del alumbrado 
y que tiene sus oficinas en esta ciudad 
de New York, en Park Row número 
quince. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cahie de Li Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo), 
AZUCARES 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.S 4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.118. 
Comercial, 60 días, 4.71.5 8; por le. 
Ira, 1.75.14; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.72.1|2; por 
caíble, 5.70.3:4. 
Fiorines.—Por letra, 44.12; jior ca-
ble, 45, 
Liras.—Por letra, 8,75; por cable, 
S,74. 
Del Jefe de la Sección de Barguá, 
a] Jefe del Departamento de Direc-
ción: "Ayer a las 7 p. m. en kilómetro 
13 le hicieron un disparo a Gerardo 
Quesada Lescano hiriéndole en los 
muslos y en los dedos de la mano de-
recha y Marino Quesada sufrió ras-
En la Perla del Sur se ha consti tuí 
do ana sociedad naútica que viene 
a la vida deportiva bajo los mejores 
c.uspicios. 
Nuestro estmiado colega "E l Comer-
cio", de Cienfuegos-, publica unas i n -
teresantes notas sobre el nuevo "club" 
que patrocinan distinguidas personali-
dades. 
He aquí el ar t ículo de referencia: 
"Varios jóvenes cienfuegueros, 
mantés del "sports", han formado 
una sociedad, sin previas reuniones y 
sin bombos ni platillos, para tener 
en horas de ocio donde disfrutar ds 
agradables ratos. 
"Cienfuegos Vacht Club" es el 
asombre de esa sociedad. Sus organiza-
dores son los señores Juan Garriga, 
doctor Enrique Font, doctor Francisco 
Dorticós. Procurador José A. Mon-
ta Ivo, doctor César Blazquez Balles-
ter, doctor Felipe Silva Fernández, 
doctor Juan Silva Fernández, Ensebio 
Delfín, Rafael Lugo Viña. Amado Las-
tre, doctor Diego Montalvo, doctor 
Juan O. Hernández, José R. Madiedo 
j y Luis Casanova Bouil lón: todos jó -
i venes de nuestra sociedad y en quie-
'nes concurre gran entusiasmo y muy 
buenos propósitos. 
Los miembros del "Cienfuegos Yacht 
Club", cuentan ya con valiosos ele-
mentos, tanto en el orden social co-
mo en cuestiones de naút ica . Por de 
pronto const ru i rán una glorieta y un 
muelle en Punta Gorda, en terrenos 
del señor Torcuato Ruiloba, que ga-
lantemente los ha cedido para dicho 
fin. 
Tienen, además, dos canoas que les 
ha facilitado el señor Alberto FOTV-
ier y un motor de treinta caballos d^ 
fuerza, que ha puesto a servicio deJ 
ciedad, hace otras gestiones, que re^ 
dundarán en grandes beneficios para 
los asociados y amantes del deporte. 
La Directiva de "Cienfuegos Yacht 
Club' la forman los actuales miembros 
fundadores. Y regirá sus destinos en 
el presente año hasta el venidero 1919,. 
en que entonces se elegirá una D i -
rectiva con carácter oficial y, a dis* 
creción de tudos los miembros 
En esa fecha ya será mayor el nú -
mero de asociados, y mayor el in terés 
en pertenecer a "Cienfuegos Yacht 
Club", que era ima necesidad muy. 
sentida entre nuestra juventud. 
Nuestras felicitaciones a los orga-
nizadores, y que continúen con entu-
siasmo sus trabajos en favor del de-
porte cienfueguero." 
C a m p e e n a t o I n t e r c o -
l e g i a l d e l a H a b a -
n a d e _ 1 9 1 8 . 
C O N V O C A T O R I A 
Por este medio se convoca a todoa 
los Colegios o Centros docentes do 
esta Capital, que deseen optar por eŝ -
te Campeonato, que ha de celebrarse 
con sujeción a las condiciones s i -
guientes: 
la.—Sólo podrán tomar participa-
ción en este Campeonato los Colegios 
o Centros docentes de primera y se-
cunda enseñanza de esta ciudad. 
2a.—Los jugadores deberán ser 
miembros de los Colegios o Centros 
uue representen, y no deberán ser 
Por letra, 12; por cable. M i l mujeres, mi l reinas, mi l esta-
tuas reinaban, reían, bailaban en los 
jardines floridos los admirables bai-
lables de la orquesta en la ejecución ! 
de su programa que tuvo dos partes' Bonos del Gobierno, firmeS¡ 
bri l lantís imas, Y entre parte y parte ferroviarios, firmes. ; 
Rublos 
12^;4. 
Plata en barras, 85.5|8. 
Peso mejicano, 68.112. 




Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 5; promedio 5,112; 
cierre 5.1;2; oferta 6; último présta-
mo 5.1¡2. ' 
Londres, Marzo 9. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Unidos, no se cotizaron. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
Q u e J o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I G O 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
CASA QUEMADA 
Sepún noticia recibida en Gobernación 
en el barrio de Innlas, Oriente, se (iue-
mó la casa depósito de mercancías que 
en Cajobabo, poseía el seor Paulino Bar-
bón, auem&ndose aquélla totalmente. 
Las pérdidas se calculan en .$4,000. 
AHORCADO 
E n el monte "Perrtr," del término de 
Jaruco. fué encontrado ahorcado, el mo-
reno Pedro Pedroso 
D E T E N I D O S 
E n San Juan y Marcínez, fueron dete-
nidos Francisco Pérez y Porfirio Iz-
quierdo (a) " E l Civil," banquero y ven-
dedor éste de rifas no autorizadas! 
Por dicha causa han sido acusados no-
venta y seis individuos unís. 
CASA QUEMADA 
E n sabana "Santa Rosa," del central 
"Capechuela," se inició un incendio pro-
pagándose a las colonias 'Da Gloria," 'San 
o.Iaquín" del central "Teresa,", habién-
dose quemado 180 carretadas de caña en 
la primera, una casa y una rosa de re-
toño en la sepunda, perteneciente al cen-
tran "Dos Amigos" y 200 carretadas de 
caña y caballería y media de retoño en 
ei último punto. 
E n las colonias "Santa Elena," en Nue-
vitas y "S. Zaugouir." en Palos, se que-
ínaron 02.000 y 10,000 arrobas de caña, 
respectivamente. 
T e l e g r a m a s d e I 
E j é r c i t o 
LESIONADO GRAVE 
Del Teniente Fernández, Güira de 
Melena, al Jefe del Departamento da 
Dirección; "Anoche a las 9 a, ra. fué 
herido de gravedad negro José Leal, 
en zanja "Caimán." Constitufdío dicho 
lugar manifestó haber sido el misnvo 
Sé practican diligencias por descon-
fiar de manifestaciones." 
í V>A QUEMADA 
Del teniente Gómez, Calimete, al Je 
fe del Departamento de Dirección: 
"Hoy 11 a. m. quemáronse 20,000 arre-
as de caña parada en finca La Ceiba, 
D u r a n t e e s t e m e s , a 
c a u s a d e n u e s t r o B a -
l a n c e , b r i n d a m o s a l a s 
m a m á s l a o p o r t u n i d a d 
d e c o m p r a r l o s T r a j e s 
p a r a s u s n i ñ o s c o n u n a 
r e b a j a c o n s i d e r a b l e : : 
L i q u i d a c i ó n d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e f i n d e 
C o n f e c c i o n e s , 
S e d e ñ a 
T e 
. mayores de 18 años de edad; siendo 
Club, el socio señor Madiedo La Co- l requisito indiFpensable que n ingún i n -
misión Directora de la s impática so- ¡ gador qU9 hñ>.a tomado participación. 
I en el Campeonato Nacional de Ama-
• teurs pueda jugar en éste. E l ca rác te r 
'de miembro del Colegio o Centro do-
jeente se justif icará por medio del 
! oportuno certificado. 
3a.'—Las solicitudes deberán d i r i -
girse al domicilio del Secretario de 
la Liga, Caliano número 41, altos, 
acompañadas de los documentos opor-
tunos y de la suma de 10 pesos, en 
concepto de fianza; cuya suma se de-
dicará a la adquisición de un trofeo 
que quedará en poder del vencedor de-
finitivamente 
4a.—El team que abandone el Cam-
peonato antes de su terminación, sin 
causa jusüficada. se rá expulsado del 
mismo y no podrá tomar part icipación 
en el próximo año sino por el acuer-
do unánime de la Liga . 
5a.—Ivas Reglas por las cuales se 
regi rá este Campeonato, son las de 
"Amateurs Athletic Union" de 1917 
6a.—El período de inscripción que-
dará cerrado el día 11 del actual, a 
las 12 de la noche. 
7a.—Cada Colegio o Centro docen-
te será representado por un Dele-
gado investido de poderes y faculta-
des, por escrito, suscrita por el D i -
rector o Presidente de la entidad que 
represente. Estos Delegados t endrán 
\ Q T y yoto en todas las deliberaciones, 
excepto en el fallo de las protestas, 
en las que solo tendrán voz 
8a.—El nümea-o de juegos depen-
derá del número de teams conten-
dientes, celebrando cada team do«j 
juegos con cada team contrario. 
9a—Los time-keepers. umpires y 
score serán nombrados por la Direc-
tiva de la Liga. 
10a—Los juegos se efectuarán en 
el lugar que acuerden los miembros 
de la Liga. „ . . 
Ua __La Directiva de la Liga resol-
verá todas las dudas ycuestiones que 
se'susciten en el curso del Campeona-
t0Y para general conocimiento se pu-
blica ía presente en la Habana a 5 
de marzo de 191S- • 
Vto. Bno Jorpc Armando Cniz, Pre-
sidente .-Juan Portell Ylla, Secreta-
rio General 
t e m p o r a d a 
Mutas Adv*rtÍÉ»ÍES Agoncy.—1-2885. 
Ya tiene a la venta los primeros 
modelos de sombreros franceses, que 
para la próxima estación acaba de 
También tenemos sombreros de pa-
ja y muchos adornos sueltos que ven-
demos a precios yeducidos. 
NEPTirVO T CAMPANARIO 
Teléfono A-7604. 
SOTO alt 2t-9 
LA I0MA DE BERLIN 
Interesante ¡uego de 
actualidad para perso-
nas mayores y niños. 
GALIANO, 17 y OBISPO, 110. 
TELEFONO A.4000. 
c 2071 6t-9 
P A G I N A SEIS. OlAiuO DE LA M A R I N A Marzo 11 de 1911 
d í a 1 1 , d e M a r z o , P r i m e r 0( 
EN ESTA REGIA VELADA, PR IMER LUNES DE MODA DE LA A C T U A L TEMPORADA, SE PROYECTARAN LAS ARTISTICAS. DRAMATICAS Y LUJOSAS CINTAS: 
" L A V E N G A N Z A D E S E R E N A ' ' Y " M A D R E 
9 9 
PROXIMAMENTE: Estreno en Cuba de la colosal l l cinto: LA H I S T O R I A DE LOS 13, i>or L T D A B O R E L Y , «Wanda Wareninr, por FABIAíTNE F ABRE GE S. " E l bnqne fantasma'^ 
risas", FABIANNE F A B R E G E S . «Panouto", en dos episodios, «La mn jer qne arruina'». «El Calyario de Mlgnon'». «La huela de la Pelea de Yitag raf», en 15 enisodios v «Las Víctimas de la Fatalidad". 
R E P E R T O R I O S E L E C T O B E «L A INTERNACIONAL CINEMATOGRA FICA". 1 ' 




































U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
i - • • • ' 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de S e g u r o s M u t u o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s c o - a s o c i a d o s q u e l o i g n o r e n , q u e a p a r t i r d e l d í a | | 
d e l e n t r a n t e M A R Z O , p o d r á n p r e s e n t a r s e d e 2 a 4 p . m . e n l a C a j a d e e s t a A s o c i a c i ó n - L o n j ; 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , t e r c e r p i s o . - d o n d e s e l e s h a r á e f e c t i v a l a d e v o l u c i ó n y a a c o r d a d ' 
d e l V E I N T E P O R C I E N T O q u e l e s c o r r e s p o n d e . 
H a b a n a , 2 7 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
c 1673 
L a m i n a d e c a r b ó n a n t r a c i t a d e s c u b i e r t a , r e p r e s e n t a u n v e n e r o i n c a l c u l a b l e d e r i q u e z a . 
M á s v a l i o s a q u e u n a m i n a d e b r i l l a n t e s y d e o r o , e l n e g r o f i l ó n a p a r e c i ó m a r c á n d o s e e n l a s p a r e d e s d e l p o z o , a v e i n t i c i n c 
p i é s d e l a s u p e r f i c i e . 
C u b a p o d r á a b a s t e c e r s e d e l c a r b ó n q u e n e c e s i t e y f a c i l i t a r e s t o s r e c u r s o s d e g u e r r a a l o s a l i a d o s c o m o u n a n t i c i p o d e resi 
t e n c i a y d e g l o r i a . 
La noticia, en síntesis, con un j 
avance de lo que constituye una buena ¡ 
Información, de útiles caracteres al 
in te rés del país en general, con evi-
dente actualidad en estos momentos 
por la cares t ía da los ar t ículos indis-
jensablca para la subsistencia, había 
llegado al público: en la provincia de 
Pinar del Río, un grupo de hombres 
animosos que estaban explorando 
unos terrenos en busca de filones de 
cobre, se encontraron de buenas a 
primeras con una veta negra de car-
bón mineral, al parecer del más va-
lioso, aunque la calidad de este com-
bustible de primera clase en los mer-
cados del mundo se confiara en segui-
da a la competencia profesional de 
uno de los laboratorios más serios de 
la Habana. 
L A LAMPARA DE ALADINO 
" Una vez más , vuelve a repetirse en 
la realidad, aquella famosa historia 
orientalista de las riquezas de Aladi-
no. De la " l ámpara maravillosa del 
esfuerzo" surge al conjuro de la suer-
te, una suerte loca que no es siem-
pre para los que más la desean, los 
i\cgros carbones opacos, que los su-
cesos mundiales de esta guerra tre-
menda del siglo veinte convierte en 
ero, en grandes cantidades de oro 
Porque el hallazgo en épocas normalec-
i-cría siempre valioso. Ahora es ines-
timable. Más rico, que si se tratara 
de una mina de diamantes. E l diaman-
te tiene su precio, a tanto el quilate 
y siempre lo tendría , aumentado por 
•la fantasía, a esos objetos que valen 
mucho pero que no sirven para nada: 
el carbón ha sobrepasado en sus pre-
cios todos los cálculos más audaces 
que pudieran hacerse Hoy en día no 
tiene precio, dentro de un año, lo 
tendrá menos. Y la guerra, podrá de-
i-teritar el oro. Pero nunca logrará ha-
cer disminuir la importancia de ese 
combustible propulsor de las grandes 
energías motrices tan necesarias al 
sostenimiento e impulso de las indus-
trias inás diversas en todos los pue-
blos de la tierra. 
EL PROBLEMA PE CUBA EIV LA 
PRODUCCION DEL GAS 
Para evidenciar esta importancia a 
los ojos de los que no es tán iniciados 
en los conocimientos de estos proble-
mas, les bas tará un dato elocuentísi-
mo : hace nada más que unos días, hu-
no en la Habana verdadero pánico; 
los más animosos o los más indiferen-
tes, pensaron con miedo, qué sería 
de la Habana, sin luz, a oscuras, con 
quince mil hogares que cocinan con 
gas, paralizadas mult i tud de indus-
trias y hasta sin la posibilidad de 
leer periódicos, porque éstos no po-
drían imprimirse, necesaria como les 
resulta, para la fundición de las le-
tras en los lynotipos, la calefacción 
del ^as del mismo gas que se nece-
sita y «e usa para el alumbrado de 
f.ran parte de la ciudad , 
EL CARBON INSUSTITUIBLE 
La Compañía Havana Electric Rail-
•way & Power Co. había anunciado en 
circulares que todos los periódicos 
reprodujimos, que no habr ía más gas, 
para ninguno de los menesteres se-
ñalados. Habíale faltado el combusti-
ble con que alimentar su planta y fa-
bricarlo y las únicas esperanzas que 
tenía, era la aparición de un barco 
que se ha estimado perdido y que 
conducía hasta la Habana un carga-
mento de algunos cientos de toneladas. 
Le hacía falta, carbón "ANTRACITA", 
con el que fabrica el gas, insustitui-
bles por todas las variedades de car-
l ó n que existe. 
ITS PELIGRO QUE NO SE HA RE-
SUELTO 
Ese peligro aún no ha pasado com-
pletamente. De un modo: transitorio y 
ocasional 'se ha conjurado, porque 
otra empresa ha facilitado a la Com-
pañía del Gas de la Habana, el car-
bón que en aquella misma tarde re-
cibió, pero se tienen fundados temores 
de que, con la limitación que se han 
establecido a toda la producción de 
carbón por la Junta de Guerra de 
ios Estados Unidos, la Habana, e i m -
portantes localidades de la República, 
se encuentran sin energía motriz, pa-
ra las industrias, el alumbrado públi-
co y la cocina doméstica de multitud 
de hogares. 
L A NECESIDAD DE LOS PAISES 
ALIADOS 
Ese problema, reflejado en la Haba-
nera de esa manera alarmante, es un 
problema mundial. De caracteres ho-
rripilantes, mucho más , en la nece-
sidad que estamos todos los países 
aliados, primero de servirnos a nos-
otros mismos sin serles gravosos a 
los que nos favorecen colocándonos 
en el mismo plano que los que es tán 
más necesitadote de los países en 
guerra y en segundo lugar, por el i n -
terés que debemos tener todos, en qu^ 
nuestro concurso, en la forma más 
eficiente vaya a los pueblos que están 
en guerra, asegurándoles de antemano 
la victoria. 
L A S P E R S P E C T I V A S ANGUSTIOSAS 
Las minas carboníferas de Ingla-
terra, de Francia, de los Estados Uni-
dos no son suficientes en su produc-
ción, que dicho sea de paso, so ha 
duplicado por la energía de los go-
hernantes y las necesidades de la gue-
rra a la enorme demanda de millones 
de toneladas que necesitan todos los 
pueblos. De esa gran demanda, el 
enorme precio alcanzado, de ahí el 
angustioso temor de que en un mo-
mento que se ve llegar con miedo, no 
puedan subvenirse esas necesidades 
por faltar los elementos esenciales 
que mueven las flotas y las indus-
trias de la guerra: el carbón. 
AMPLIANDO L A NOTICIA 
¿Cómo no había de regocijarnos el 
hallazgo de una mina de carbón en 
Cuba? 
La noticia así sintetizada, merecía 
la ampliación lógica, que hemos teni-
do a los pocos días y que revela de-
talles de los más curiosos. 
Hace unos seis meses se constituyó 
en la Habana, después de laboriosos 
trabajos, una compañía, propietaria de 
cuatro grandes minas de cobre: "ZOI-
LA" , "AMPLIACION DE ZOILA", "EL 
DIAMANTE" y "SANTA BARBARA", 
lindantes todas y algunas como una 
extensión natural, del acreditado co-
to minero de "ASIENTO VIEJO", que 
on la provincia de Pinar del Río ha 
alcanzado tan brillante renombre, 
porque rivaliza, con los yacimientos 
de mineral de cobre de más fabuloso 
rendimiento: los que en las MINAS 
DE MATAHAMBRE explotan con un 
éxito lisonjero sobre toda ponderación 
los señores Alfredo Portas y ahora 
les herederos del opulento hombre de 
negocios recientemente fallecido, don 
Manuel Luciano Díaz. 
1.1 COOPERACION DE LOS CAPI-
T A L E S 
La Compañía Anónima de "ZOILA", 
"AMPLIACION DE ZOILA" y las 
otras dos mencionadas, se ha forma-
do por hombres de positiva solven-
cia económica, todos ellos interesados 
en las más fuertes empresas de Cu-
ba y cada uno, con capital propio, ca-
paz de hacer frente a las necesidades 
de un gran negocio. Pero una de la-< 
manifestaciones más intensas de ca-
pital en Cuba en estos últ imos años, 
copiada tal vez de la victoria alcan-
zada en pueblos sajones y especial-
mente en los Estados Unidos, es el 
colectivismo, el interés de varios en 
una empresa, cuyos rendimientos, pa-
ra que sean poderosos exigen la coope-
ración de muchos esfuerzos y dinero, 
compensado después por los dividen-
dos, que en la participación lícita de 
los negocios reparten después esas 
empresas. 
D E PROPIETARIOS ABSOLUTOS A 
ACCIONISTAS 
POr eso hemos visto a grandes 
hombres financieros, en los Estados 
Unidos y en Cuba úl t imamente, de-
jar dé ser "propietarios exclusivos" 
de un comercio o de una Industria, 
para ser accionistas de ese mismo co-
mercio o de esa misma industria, am-
plificada a sus más grandes propor-
ciones y por lo mismo, con mayores 
rendimientos y más utilidad, más l i m -
pia y más segura, que la que antes 
les proporcionaba la inversión de su 
solo capital. Esto es difícil aceptarlo 
como bueno, cuando el egoísmo inci-
ta al hombre a ser único en las actl-
Aidades que desplega. Pero ante la 
bondad del sistema, se han rendldc 
en estos últimos veinte años, los ca-
pitalistas más fuertes de Cuba y de 
los puebloe que mayor actividad eco-
nómica y más fuerza vital tienen en 
todo el mundo. 
E L NEGOCIO MAS FABULOSO Y D E 
MAS S U E R T E 
La Compañía, ten ía la propiedad de 
las minas, de cuatro minas de co-
bré, de yacimientos de una magnitud 
considerable, a juzgar por el mine-
ral encontrado casi a flor de tierra y 
por los anál is is efectuados repetida-
mente. En la superficie del suelo, era 
la continuación de los filones de las 
otras minas que le es tán al lado y 
cuyos productos han asombrado a Cu-
ba. La inversión del capital, exclusi-
vamente, tenía que tender los traba-
jos indispensables para encontrar los 
filones y extraer el ansiado mineral. 
Estas fueron exclusivamente las pers-
pectivas del negocio de "Zoila", "Am-
pliación de Zoila", "E l Diamante" y 
"Santa Bárbara" , de ta l magnitud; que 
cualquiera de ellas había de Indem-
nizar ráp idamente los esfuerzos que 
se hicieran para ponerla en explota-
ción, multiplicando el dinero invert i -
do. Agreguése a esto lo que represen-
tará para la misma compañía ese ha-
llazgo Impensado de la mina de car-
bón y se tendrá una Idea muy vaga, 
de que estamos en presencia de uno 
de los negocios más fabulosos y de 
más suerte que en Cuba se han hecho 
de algunos años a la fecha. 
QUIENES FORMAN LA DIRECTIVA. 
Esta Directiva la forman los seño-
res siguientes: 
Presidente, don Jacobo Mujica y 
Morales, propietario y almacenista de 
víveres. Socio de la Razón de Carta-
ya y Ca ; Antonio Peraza y Medina, r i -
co propietario del Vedado y del Re-
parto AMERICA. Vice-Presldente; Te 
sorero: don Pedro Fina y Guerrero, 
propietario, comerciante y Tesorero 
de la compañía de Seguros LA MU-
TUA; Director: Gust-jvo Bernard 
Hernández, rico propietario y Direc-
tor de LA MUTUA; Secretarlo: Lucio 
Pérez Gamboa, propietario; y como 
Vocales los señores Benito Ortfz y 
Ortiz: propietario; Luis Vidaña M l -
guelez. rico propietario y Secretarlo 
del Raneo de P ré s t amos ; Wll l lam E. 
Shea, Comerciante de Caíbárién, hijo 
político del Secretario de Hacienda; 
Pedro Obelleiro Núñez, rico propieta-
rio en Pinar del Río y dueño del café 
"El Recreo", de aquella ciudad; Fran-
cisco Iglesias, terrateniente; Avellno 
Tapia Iglesias, dueño de multi tud de 
fincas rús t i cas ; Secundino Diez Ro-
dríguez, propietario; José Orta Mar-
cial, comerciante; Jul ián Herrero Ca-
sado, propietario, y don Aniceto Ca-
ravallo propietario, y ganadero y en-
comendero. 
INSCRIPTAS SIN D E P R E C I A -
CIONES 
El negocio se planteaba en esta for-
ma: sobre la base de las cuatro m i -
nas, se emitieron acciones por valor 
de medio millón de pesos, pero estaban 
tan seguros de su valía los mismos 
accionistas que las habían suscrito, 
que no siguieron el ejemplo de otras 
compañías de esta índole, sino que 
aceptaron por su valor nominal las 
acciones, sin depreciación alguna, abo-
nando en la Zona Fiscal de la Ha-
bana, la cantidad de M I L TRESCIEN-
TOS pesos, en la proporción de 25 
centavos por cada cien pesos decla-
rados. Y las acciones se vendieron 
inmediatamente, casi exclusivamente 
entre los miembros que habían pro-
movido el negocio y estaban dispues-
tos a realizar y que, en este concepto, 
ocuparon loa cargos de la Directiva 
de la nueva Compañía. 
NO S E VENDEN L A S ACCIONES 
Un rasgo que evidencia hasta la sa-
ciedad la bondad del negocio, es que 
esas acciones no han circulado, que 
no se ha querido ponerlas a la venta 
y que ayer mismo, en la Junta del 
Comité Directivo de la Empresa, se 
ha acordado no venderlas a ninguna 
persona que sea ajena a la compañf?. 
tal como quedó constituida desde los 
primeros momentos. 
Pero había que Iniciar los trabajos. 
Hacer los pozos y perforar el suelo; 
buscar en las en t rañas do aquella t ie-
r ra en cuyo subsuelo se esconden tan-
tas riquezas, los fllonees del mineral 
de cobre y esos trabajos no podían 
efectuarse sin el costo subidísimo de 
grandes jornales, sin la maquinarla y 
sin los mi l y un detalles que airruina-
r ían a cualquier empresa que no con-
tara con fuertes cimientos de capital 
en que levantar sus energías . 
Los miembros de la Directiva, los. 
grandes accionistas de "Zoila", han 
echado esos gastos sobre sus hom-
bros. A expensas de sus bolsillos y 
no de la venta de las acciones como 
acontece en miles de casos, se empe-
zaron esos trabajos que tienen dia-
riamente un costo aproximado de tres-
cientos cincuenta pesos, esto es: dle? 
mil quinientos pesos mensuales. 
BUSCABAN C O B R E . . . 
Ante el hallazgo, no ha habido m á s 
que este movimiento: un Inmenso I n -
terés por la mina de carbón, cuya ad-
quisición, ocasional, reveladora de 
una suerte Inmensa se debe al señor 
Francisco Igleslos, experto muy p r á c -
tico en las cuestiones de minas, que 
fué el que con vista de la s i tuación 
general del terreno t razó el lugar en 
que había de abrirse el primer pozo y 
por al l í se comenzaron las excavr— 
cienes. Cuéntanos el señor Obelleiro 
Administrador de la Compañía que 
estaba al borde del pozo de cuatre 
metros que se había abierto Hacía 32 
días que estaban trabajando animosos 
y confiados en que al f in se encon-
t r a r í a el cobre, que cada vez parecía 
m á s cerca, coqueteando a los traba-
jadores con la presentación de sus 
puntos más relucientes, pero sin pre-
sentar el cuerpo ansiado, objeto de 
tantas Ilusiones, cuando entre las es-
corias que sal ían en las. vagonetas al 
exterior, para ser amontonadas, e©-
contró unos fragmentos negros y l u -
cientes, que en su superficie presenta-
ban aspectos de tornasol. 
UN HALLAZGO INESPERADO 
jPero qué es esto? Esto es carbón, 
o yo no sé una papa de lo que me t r a i -
go entre manos 
Bajé nos dice, sin haber querido 
todavía revelar la sospecha a los de-
más trabajadores. MI vista buscó el 
punto en que mordían la t ierra aque-
llos picos que incesantemente se mo-
vían, afanosos sobre la cabeza de los 
obreros, penetrando en aquellas pare-
des cada vez más anchas y m á s hon-
das. Una vota negra, perfectamente 
marcada entre el color rojo brillante 
del cobre, marcaba en la pared del 
pozo como una mancha pizarrosa. 
Hice entonces que todos los picos 
cayeran sobre ella, agrupé a los tra-
bajadores en aquel sitio, y empezaron 
a caer grandes piedras de carbón, que 
i l e v é hasta la superficie, examinándo-
l a s con mucho cuidado y mucha emo-
c i ó n . Asfalto no podía ser. Yo cono-
c í a el asfalto, que generalmente acom-
p a ñ a a todas las producciones mine-
ra les y que en Cuba es abundant ís i -
m o . 
No me cabía duda: era carbón. Pe-
r o un carbón extraño, que tenía re-
flejos azules, aterciopelado y distinto 
d e l carbón de cok 
L A N O T I C I A P O R T E L E G R A F O 
Cuando t rasmi t í la noticia por el 
t e l é g r a f o más cercano, estaba seguro 
de la veta, que seguí profundizando. 
Pero de lo que no tenía mucha con-
fianza es de que efectivamente aque-
l l o fuera carbón de la calidad que 
d e s p u é s ha resultado. 
L O S Q U I M I C O S Q U E C O N F I R M A I S 
; L A E X C E L E N T E C A L I D A D D E 
L A M I N A 
Eíl anál is is que posteriormente ob-
tuvimos el miércoles de esta semana, 
de l Laboratorio del doctor José A. 
Preyre de Andrade, situado en la ca-
l l e de Amargura, 23, colme las me-
jores esperanzas y era superior a to-
das las Ilusiones que pudimos forjar-
nos. ;,Quiere usted verlo? 














L A B O R A T O R I O " F R E Y R E " 
V 
CHARLES N . AGETON B . S. 
INVEST1G ACION e3 
INDUSTRIALES ; 
DmtccieN TecniCA 
CE LA ÂaRicAcieN ec AZUCAJ» 
CN LOS INSCNIOS 
OR. JOSÉ A . VREYRE OE ANDRAOE 
OmccTOM PnoMCTAmo 
QUÍMICOS CONSULTOREá 
* AMARGURA 23, HABANA. CUBA 
TELEFOKO A.-1202 . 
A N A L I S I S OE 
MINERALES. TIERRAS ABONOS 
AGUAS. MATERIAS SACARINAS. 
GRASAS V ACEITES LUBRICANTES 
COMBUSTIBLES Y DEMÁS PRO 
OUCTOS OE LA AGRICULTURA r 
DE LAS INDUSTRIAS. 
6 ] de M a r z o d e 1 9 1 8 , 
H u e a t r a Hft 3 6 1 
R e m i t i d a p o r l a C i a . ' M i n e r a " • Z o i l a * C a ^ a n a r i o ' N R 1 4 5 
C o n o c i d a como CARBON MINERAL. 
A N A L 1 . 8 1 8 
Humedad 4 , 75 5¿ 
M a t e r i a v o l á t i l - J 3 . 9 0 
C a r b ó n f i j o ^ 5 . 4 5 •> 
C e n l z a e C m t o r i a m i n e r a l ) ~ — • ; 1 3 5 . 9 0 * I 0 0 > 0 0 ^ 
A z u f r e ( S ) - — — • 
K i t r ó g e n o ( H ) 
P e a o e s p e c i f i c o ( 2 0 o / 2 0 ° ) 
0 . 0 5 
1 .933" 
C a l o r ! , o » p o r k i l o ( c a l c u l a d o p o r r u 
c o m p o s i c i ó n p o r l a " f o r m u l a de H a a s 
de U . S . 0 . 8 . ) 5 , 8 7 0 
E s t a m u e s t r a ' t i e n e l a s p r o p i e d a d e s j - c o m p o s i c i ó n 
d e u n c a r b ó n m i n e r a l ( a n t r a c i t a ) • 
COMO SE ESTIMA E]N E L MUNDO 
E S T E CARBON 
—La antracita o -hulla bullente, no^: 
dice el señor Obellelras, es un car-
bón fósil, compuesto de carbono y a l -
gunas materias volátiles, que arde di-
í icultoeamente, presentando una l i a 
ma muy corta sin humo, sin olor, y 
que produce un calor intenso y que 
no se aglutina, pero decrepita. Es b r l -
1 Jante, negro gr lsáseo y no mancha 
las manos. 
La antracita desarrolla al ar.ier, 
una temperatura elevadísima; su po-
der calorífero, es el mismo del cok. 
Fin Francia se emplea como combus-
tible ordinario usándose rara vez en 
las fundiciones y en los trabajos de 
p a í s de dales la antracita sirve para 
la fusión de los minerales y actua'-
inente se hace de la antracita Te e^a 
e ^ U m a S r 8 ' ^ ^ ^ ^ 
t r í c í a ^ ? 6 138 proPÍ6dades de la an-
r f ^ í i Ser muy compacta y por lo 
mismo poco hlgrométr ica. Por efecto 
de la desecación pierde un 20 porí 
to de su peso en humedad y exn* 
a la lluvia absorve un 6 por 
de agua, siendo su densidad varii 
150 a 2.10 y cada hectólitro 
95 a ciento kilogramos, y 
dureza muy superior a la que tij 
los demás combustibles fósiles 
EL I)E LA Mí NA ^ZOILA" £S El 
l 'E l l IOK 
Distínguense dos especies de cal-
antracita: la vitrea y la común 
antracita vitrea es compacta, hom 
nea, de color negro intenso y do; 
de brillos y reflejos metálicós; su 
tura es concoidea y los fragmei 
que se desprenden tienen las arr 
cortanter- en sus bordes. Su demii 
no excede de 1.60 comunmente. A 
ta variedad pertenece la famosa ait 
cita de las minas de Pensilvania. 
Lo antracita de las minas de Z 
LA y AMPLIACION CE ZOILA. 
DIAMANTE y SANTA BREARA 
de esa clase estimadísima, de un 
lor inmenso, según puede commot! 
se por los análisis efectuados. 
OTRAS C A RA CTE RISTICiS 
—¿Y la otra variedad? 
—La antracita común es 
de color negro pero meíiog: ¡¡[ta | 
que el de la vitrea y ti.'a a ?r'f 
estructura es laminar y H fac'jn 
carnosa, be reduce a polvo al na 
contacto con un cuerpo duro y ffl 
caá las manos, principalmente MI 
do está húmeda Abunda eii rnlid 
comarcas montañosas de España y 
bre todo en los Alpes, HermaiR 
el valle de Costa en la Sabora, ei 
provincia italiana de Cuneo, en lad 
ceña y en los Departamentos ira» 
ses de Isere. del Miycna y del l 
the. 
Todas las antracitas se hallan a 
ciadas con gran cantidad de maten 
terrosas y especialmente con arfj 
cuarzosas, arcillas, pizarrozas y a_ 
ees también con carbonato calo 
con dolomita y con hierro carboní 
do; pero la sustancia que más un 
liza a la antracita y la oncontr; 
en la Mina Zoila no la tiene 
la pirita de hierro, que la inua 
para las aplicaciones industrial» 
valor de las antracitas depende c! 
cantidad de materia extraña quef; 
tenga y a la mayor o menor prft 
t ión a decrepitar al ser Q"enlf^( 
UNA RIQUEZA INCAlCl íMl 
La compañía a que venimos 
riéndonos, posee una extensión 
j.erficial demarcada de SBIa MI-
NES Y MEDIO de metros cuajr 
tQué extensión tendrá la mina ae 
bón? Nadie lo sabe. Los.ingen 
siguiendo las orientaciones de, 
ta. estiman que ésta es inmensa 
un valor incalculable. ,( 
Fué hallado en el comienzo 
falda de la montaña, a una pr" 
dad de 25 pies, extendiéndose e ! 
ma de abanico, estrecha P01"^ 
\ ensanchando a meclicia. ^ ^ 
extendiendo, al grado que hacer 
que la montaña que tiene e I 
toda de carbón. La veta ' 
lilemente" seis pies de a"0" ^ 









ros la chimenea; esto e». 
de la veta, y aún no se ns 
do la profundidad en que 
termina. ,_T ,frT, 
A SOLICITAR LOS CIEN f V 
D E L GOBIERNO ^ 
Como complemento de es ^ 
nes, la Directiva ha ôrmL \̂ 
se al Gobierno cubano, sou ^ \ 
premio de los cien mil Pf 
sido ofrecido en anuncio ^ 
la Gaceta Oficial hace u*0'c0lltr^, 
meses, a tocios los que ^ ^ 
carbón mineral, que P 0 f rra 
a las necesidades de la gu 
y a las del país cubajio. 
UN BANQUUK ^ 
Los miembros de la 
razón del éxito Que ha c 
trabajos de los ñefínri!>r0 por 
Pedro Obelloira. el P ^ ^ d o I^J 
trazado el pozo y el ^ han gestión administrativa 
darles un banquete en un ^ 
id* 
^ ' 1 
C 
LA DEMORA D E LOS CORREOS 
ESPAÑOLES 
Durante la mañana se hoy ha con-
tinuado la carencia absoluta de noti-
cias referentes a la llegada de los va-
pores correos españoles "Alfonso 
X I I I " y "Montevideo" que se suponen 
en viaje de España para Cuba, el pr i -
mero procedente de puertos del norte 
de la Península y el segundo de Bar-
celona y escalas. 
La demora que han sufrido estos 
buques, especialmente el "Alfonso 
XI11" y la falta de noticias no solo 
sobre su llegada, sino también sobre 
su salida de los puertos de su ruta 
en España, han ti(*^R= exista cier-
ta impaciencia por adquirir detalles 
sobre ellos. 
Créese, no obstante, que nada les 
haya ocurrido, y que su retraso sea 
motivado por la demora que sufrie-
ron desde su viaje anterior. En cuan-
to a la falta de noticias sobre f<u arr i -
bo, se atribuye a la dificultad que 
encuentran hoy los buques para tras-
mi t i r los avisos inalámbricos sobre 
su situación. 
La impresión general es nue di-
chos barcos entrarán, en breve, tal 
vez sin que se reciba noticia antier 
pada alguna. 
E L "SAN MATEO" 
Procedente de Boston y en viaje ex-
traordinario, llegó esta, mañana sin 
novedad el vapor americano "San Ma-
teo" de la flota blanca que ha t ra ído 
un cargamento de más de 9,00y bultos 
de papas y 3,000 de bacalao, entre 
i otras mercancías . 
E L «MIAMU' T E L V E R R T BOAT 
Procedentes ambos de CAyo Hueso 
llegaron esta mañana el vapor correo 
americano "Mlanü" y el "ferry boat" 
"Henry M . Flagler." 
El primero trajo carga general v ' 
38 pasajeros y el segundo 26 carros 
llenos de carga general, entre ella a l -
gunos víveres que en otro lugar es-
pecificamos. 
E L «C1IALMETTE» 
Este vapor americano que viene de 
Nueva Orleans y debía haber llegado 
hoy, a r r iba rá mañana por la mañana 
con numerosa carga general, ganado 
y pasajeros, 
jores restaurant 'le nn0 
que asis t i rán l^s más con 
sonalidades nuestras en e ^ . 
los negocios y todos '0;irtud ^ i 
de la compañía, que por ^ 
gestiones y sus ^^^T^^-
A mediados de semana l legarán 
otros dos barcos de la flota blanca, 
c a ^ a 6 ¿ 8 n T a , t r a l g a n también ™ c h a carga general, s i e ^ o prt)bablei ^ 
h a r i n a ^ t H f o ^ ^ P a r t i d - d0 
E L «ORFEON* CON MADERA 
B l vapor americano "Oreeón" lleeó 
hoy de Brunswick, en tres dfas de via6 
de rT d0 ^ c a r ^ ^ t o de ma-
P A R B I C I P I 0 I 
Del sargento Falcer, ^ ¿ c : ! ! 
del Departamento de Dir t̂fP 
10 y 30 p. m. en colonia | 
disparó cuatro tiros r e ^ ^ 
calibre 32 contra su a \ I 
Castro Día. , *Á 
ocasionándole cuatro h 
autor detenido. 
a. ¿ ^ í l t n . ííllUi.Lé 
l l L a m a t i n e e i n f a n t i l 
las dos se abrieron las puertas 
las puertas apareció la galante 
¥ * / £ : de Recreo y Adorno, presidí-
Blanco. Y dos mil in-
da 
fios 
ñor Síiverío Blanco.  dos il ni 





























ñ(>Sn ovación. Venían a su gran bai-
ír v venían disfrazados muy primo-
16 mente Duques, reinas, reyes, 
•riñes japonesitas, mariposas, co-
pr hiñas' payasos, gitanos, í lamen-
l0m toreros y chulas; graves los aris-
C0S'áticos héroes los generales; pí-
t0Cr R las colombinas, chocarreros los 
caras _„^Hr.-ioR ins sítanos v locos â os rumbones los gitanos y locos 
P locos y las locas rematadas, 
d o raron graciosamente por asalto 
, alón- bailaron, rieron, refresca-
6 v ne'laron la pava como personas 
rcl1 L s En fin, tres horas de babel 
^ n s a animada, divina, graciosa y 
r til ' L a Sección y su Presidente 
g .hapcmiaron con preciosos cestitos 
E l l e e s , de pájaros y de flores. 
06AI salir fueron dejando sus tarjetas, 
«ns nombres y sus ilustres patro-
Sicos- ¡No faltaba más! 
rarra^s A l i i de Locura. 
lint?J^dita Sí'mez, Diurna Castro, de sala; 3lClu-m Josefina, Pedro y Sebast ián 
CarlT ,iVsala; los hermanitos Carmit.\ y 
gaK1'.' pUero de novios, l indísimos y 
JuamMrlora parejita; Marta Obregón, mu-
encantanor ^ Paqiiito Obregón, Pie-
fiw^ Armen Díaz, Esther Raquellta, Jp-
vot' niflz de sala; Luis Abollo, Mario stm Via/{-tPl]n vilama, de sala: Milda 
Andaluza; Félix Rlvero, payaso; Ofe-
pefiL0fles Piedad Pelayo, de muñeca; Ko-
rpplavo. de sala ; Celestino Rodríguez, 
SíVades, de sala ; h . García, de sa-
Elac Rrer de sala; María Teresa Qnerol, 
la; Teresa Sebastián, de sala; Victo-
8ífCnamentol. mi l i t a r ; Agus t ín Plcaoio, de 
r ..he° Gastor Herrera, de sala: Vilfredo 
Í,ilcaiio, gala: Ofelia Delam de sala; 
^,7 Plantada, Chacha García, bailarina; 
nliflna García, cegadora; Della Garcí de 
Sí JulU Gonzá lez Elena Morín^ de sala' 
[í^c López, José M. Bobeies, Julia Prae-
, ^ Mercedes, de sala? Celina Mart ínez, 
iVnrlphosa; M. Luisa del Castillo. Esperan-
caPr?rcía Clotilde García. Gerardo Gar-
z,a, ¿e Sala; María Teresa González, Cu-
^'n- Ernesto Alvares, sala; Armando Ro-
Srleiiez Rodrigo Rodríguez, de sala; 
r ' men Brito. bailarina; Ranchita Gril lo. 
r''onesa; Bebita Sáez. de sala; Josefina 
Ve<rr<.ira, Terina Negreira, de salas; Pepe 
Wfodi de sala; Mercedes Bernade?;, de 
:'«*la- América Pilh'is. Manuela Rodríguez, 
l e sala; Afunción Bizá, de Angel Dulce; 
María Baizán. de sala: Pastora Canet, Lo-
iita Evangelina, Dolores. Mario, de Ca-
{irloho: Julia Alvarez, de Pierrot ; Con-
chita Trillo, japonesa; Lucrecia Puente, 
aldeana asturiana; Agustina Alfaya, Do-
lores Alfaya, de sala; Armando Fernández, 
de sala; Celina Martínez, caprichosa; Ma-
nuel Mart ínez de sala; Conchita Comon-
tes, Herminia Ravelo, Carmen ür t iz , Me-
di l Pasa, Dolores Burbos, aldeana france-
sa; Rosa Corbell, napolitana; Edelmira 
Cabrera, Guil lermina Cabrera, de sala; 
Juan Carmelo Vidal, de apache; Juan A n -
tonio Cabrera, de sala; Nena Amestoy, de 
sala; Elena Fernández, de sala; Eduardo 
Bolvín, de sala; Fermín Díaz, de sala; Ce-
lia Cagigas, Olga Caglgas, de sala; Ellber-
to Carbelo, de sala; Bernardo Loredo M i -
randa, José Loredo Miranda, Francisca Lo-
redo, de salas; María del Carmen Rey, de 
sala; Pastor Velasco, de sala;. 
José Molina, Armando Molina, Flor del 
Alba Molina, de sala; Roberto Avello. 
chispero; Mercedes Suberto, capricho; Jo-
sefina RemOn, capricho; Adolfina Amuedo, 
capricho; Margot Arango, sala; Gloria 
Araño, sala; Marta Suárez, sala; América 
Pujadas, asturiana; Isabel Pujadas, moli-
nera; Paquita, Consuelo e Halda Pujadas, 
sala; Teté Zuiga, limosnera de aim^ ; Ma-
ría Reyes, Cupido; Merceditas Casero, de 
idiota; Luis Bruón, Kaiser; Rogelio Lopo, 
trovador; Celia Isabel, dama antigua; Car-
mel ina y Conchita Solís, bailarina; Rosi-
ta Ovares, bailarina egipcia; Consuelo So-
lís, Pierrot ; José Martínez, sala; José 
Artiles, sala; Paquita Muril lo, sala; María 
y Alicia Muri l la , sala; Papita y Anita 
Muril lo, sala; Rogelia Rivas, favorita del 
h a r é n ; Enriqueta Turdina, sala; Josefa 
Pérez, t r ip tongo; Jacobo Bordel, Napoleón 
I ; Angela Fe rnández , sala; Margarita Ma-
ríño, de sala; Nayita Marsans, odalisca; 
Mercedes Báez, papagayo; Graciela Cosme, 
amazona; Alfredo Riquelme, torero; Jo sé 
Pinto, bombero; Rafael Jús t iz , bebé ; Ra-
mona González, japonesa; Carmelina Fla-
marique, capricho; Guillermina González, 
l i l a clara; Margot Raboso, española; Dolo-
res Pomar, aldeana francesa, Mir ta Jús t iz , 
gitana; Guillermina León, Luis X V ; Ro-
berto Jús t i z , mosquetero; Leopoldo Jús t i z . 
diablo; Rafaela Garrido, sala; Evangelina 
Alemán, sala; Conchita Caras, sala; Ma-
ría Fe rnández , sala; Angélica Fe rnández , 
sala; Alicia Hernández , f an tas ía ; Carme-
lina Hernández , sala; Marcela P iñe i ro , sa-
la ; Margarita de la Rosa, sala; Gil de la 
Rosa, sala; Manuel y José de la Rosa, sa-
la ; Felipe y Fernando de la Rosa, sala; 
Mercedes Zarasqueta, de rosa; Juanito Za-
rasqueta, v izca íno; Encarnac ión Llerena, 
sala; Alicia Llerena, locura; Emelina Lle-
rena baturro; Lolina Candía., sala; Vito 
Miguel Candía, sala; María E. Cebrián, 
Juana L . Cebrián, sala; Manuel M. Blan-
co, sala; José López, sala: Jo sé Novo So-
lana, sala; María Nieves Valle, sala; Con-
chita Nava, sala; Angelita Pereda, sala; 
Sofía García, sala; Vinecio Pérez, sala; 
Victntr Méndez, marinero: Caridad Gon-
zález, sala; Modesto González, sala,; Ma-
ría Barreiro, princesa rusa; Olga María 
Pérez, de hada: Consuelito Diez, Colombi-
na ; Armando Pérez, sala; Alfredi to Ro-
dríguez, sala; Alvaro Vázquez, Pierrot ; 
Delia González Fernández , sala; Ali i ta A l -
varado, pasiega; Rosita Paz, Cleopatra; 
Angelina Fernández , asturiana; Eduardo 
Iglesias, Marco Antonio; Andrés González 














































D E J ^ B O N I Q U E Y C". P A R I S 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n » b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRONÍQUE, perfu-
mista parisién. 
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D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a , 
González, cupletista; Gerardo Castelló, sa-
la; Gonzalo I r r lbarren, t imidez; Salanlo 
Gutiérrez, sala; Andrés Dora, cocodrilo; 
Sara Estrada, sala; Josefina Cabeza, sala; 
María Collazo, sala; Ramona Lgo, tama-
lera, Basilia González, cantinera; Anto-
nio Diego, motorista; Luis Herrero, bobo; 
Lucio Arrese, pá ja ro ; Marta Fernández , 
sala; Armando Conesa, sala; Antonio Cas-
tro, sala. 
Enma Zamora, sala; Amelia Carratalá, sa-
la ; Ruperto Zamora, sala; Conchita Ro-
sal González, sala; Blansa del Rosal, sa-
la; Gloria León, sala; Rosa Blanca 
León, sala; Julieta Rodríguez, sala; Ro-
sa María Rodríguez, sala; Ofelia y Rosita 
Garrido, sala; Manolito Guzmán, sala; Pe-
dro Rodríguez, sala; Alfredo Vilar. sala; 
Juanclto Alvarez, sala; Cristina Alvarez, 
fantas ía ; María López, de buza; Carlos 
Blanco, buzo; Sabina González, apache; 
Teresa V i g i l , sala; Herminia Puig, sala; 
Zoila García, sala; Luisa Guerra, muñeca ; 
Roberto Guerra, locura; María del Carmen" 
Díaz, sala; Blanca Diaz, eala; Alicia Díaz, 
mariposa; Hortensia Díaz, bailarina; Lu i -
sa Benítez, sala; Minina Alamo, bailarina; 
Enrique y Antonio del Rio, sala; América 
Mases, sala; Matilde Dopico, mariiposa; 
Juan Rodríguez, sala; Angel Pérez, sala; 
Ofelia Alonso, gitana; Catalina Rivera, 
apache; María Barreiro, sala; María Luisa 
Rivera, sala; Leovigildo González, sala; 
Antonio Rivera, sala; Carmelina Alvarez, 
sala; María Pérez, sala; Margarita Alva-
rez. sala: Armando Alvarez, sala; José 
Alvarez, sala; Mario Alvarez, sala: Fk'r i ta 
Gómez, Jardinera; Pastora Gómez, flor de 
invierno; Concha Gómez, h ú n g a r a ; Juana 
Pérez Cárbonell, buñeca; Rosa Menéndez, 
muñeca; Gloria, Celia y Carmen Cobas, 
Manuel Cobas, ind io ; Vicente Ilrtiaga, Pie-
r ro t ; Eduardo Amado, torero; Pi lar Arias, 
cochera ; Etelvina Paradela, japonesa ; Car-
lota Paradela, carnicera; Gustavo Pararte-
la, mono; Raquel Crucet, sa.la; Mercedes 
e Inés María Ruiz, sala; Teresa Aquino, 
sala; Alberto y Ernesto Crucet, sala; Fea-
nando Zalba, sala; Clara Urres, sala; Jo-
sefa Linares parra; Esther Aguilar, vio-
leta ; Gloria Segura, l indísima, de sala; 
Francisco Gi l . sala; Joaqu ín Hernández , 
sala; Martha Rivas, bailarina; Fernanda 
Bridat, muñeca ; Adelina Díaz, sala; Vic-
toria Menéndez, sala; Mario Martínez, sa-
la; José Alvarez. sala; Rafael Muñoz, sa-
la; Herminia Barrrols, sala; Raú l Ba-
rré is , sala; Mario Barrols. sala; Raúl To-
rre, sala: Manolita Vivero, gitana; Emi-
lia y Alic ia Alvarez, sala; Felina Blanco, 
sala: Julito Blanco, sala; Gloria Alvarez, 
bailarina españo la ; Ramón Porta, sala; 
María García, sala; Fernando Vi l la r , sal; 
Carmelina Pumariega, crisantemos; L i l i a 
Viciana, crisantemos; Gloria Badia. sala; 
Evelin Badia. sala; Pepito Lámariga . sala: 
Leopoldo Cué. sala; Baltasar Herrera, sa-
la ; Epifanlo Cué, sala: Mario Sánchez, sa-
la; Francisco Dimas, babilonia: José Cla-
ro, os t ión : Silvia del Canto, holandesa; 
Carme Pizón, sala; Angela y Joaquina Sal-
món, sala; Julio Salmón." sala: Margot 
Matheros, sala; Luis Matheros. sala; Fer-
nando Pá ramo , sala: Enriqueta Martínez, 
torera; Teresa Fernández , torera. 
Eloísa Rovirosa, de sala; Francisco A l -
varez, fíala; Elenita Rodríguez, Ber t in i ; 
María Lutsa Viña, gaviota; Carmen Nie-
to, rompetechos; Ramiro López, jockey; 
Jerónimo Mederos, bedel; Vi rg i l io Már-
quez, neurastenia; Francisca Quintana, 
de mariposa: José Navarro, t a q u í g r a f o ; 
Alberto González, bombero; Armando Ruiz, 
francés. Santos González, gallego; Balrto-
mero Alonso, r epó r t e r : A. Roselló Bo-
nilla, sala; Pedro Villalón y Ojeda, sala; 
Berta Arocha Estrafé , sala: Eshtr Aro-
cha Estapé. sala: Miguel Arocha Estapé , 
payaso; José Pulido Arocha, payaso: Fé-
l ix Rivero Fernández , payaso; Roberto 
Arocha Estapé , sala: Josefina Menéndez, 
sala: Vicente Santoella, sala: Luz María 
Ciserrado, sala: Pedro Pablo Sevilla, sala; 
Emilio Compañel . cachimba: Delfina Com-
pafiel. p i ru l í ; Aida Morán, hada ríe t ierra: 
Frank Pérez Ortega, sala; Tomás Monte-
ro, sala: Hortensia Budillo. ánge l ; Mar-
garita Gay, tamalera; Florinda J iménez, 
aviadora; José Rabasa, m a r q u é s : Horacio 
Llanzo. vete<rano; Manuel Rabasa. millo-
nario; Ofelia Expósi to, florera; Adelaida 
Alvarez, sala. 
Hi lda Polledo Fones, sala: Aleida Po-
P 
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La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: E L CRISOL, Neptimo y Manrique. 
Alvarez'v Anita Alvarez, L , Martínez Tu- I Elvira Sánchez, muñeca ; Sabina Solano, sa-
lió,' Juanita Martínez y Laura Gómez, co-
cineras ; Cira Gómez, francesa; Jacinto 
Gorordo, de José Miguelito; Eduardlto A l -
varez, Pierrot; Pablito Palmiero. deliriio 
de mandolina: Margarita Fernández, sala; 
Isabel Fernández, sala; María García, sa-
la ; Manuel Fernández, sala; Mario Blan-
co, sala; José Antonio, sala; María Isa 
la ; Adela Gi'lbert, sala; Carmela Nava 
rro, sala; Natividad Rodríguez, Marina 
Rodríguez, sala; Ella Dobal. Amalia Do-
bal, Luisa Dobal, Nena Dobal, de floris-
tas; Manolo Dobal, sala; Oiendo Mirando, 
sala: Elvir i ta y Josefita, sala; Carmelina 
Angel, sala; Mercedes Vizcay, Juana Viz-
cay, sala; Joaquina Faliy, de sala; Natalia 
lledo Fones. cupido; Hortensia Pérez, sa-' p^rez, salaá Ramón Homero, payaso; A l 
la ; Hilda Polledo. sala: Ignacita Loinaz • fredo Rabosa. Pr íncipe: Silvia Manyó, as-
Suárez. aldeana asturiana; Carmelina A l - i turiana; L i l i Meya. Alfonso Sello, capri-
varez. sala; Margarita Alvarez, sala; María | cho; Eloína Vella. sala; Pilar Rodríguez, 
Pérez, sala; Mario Alvarez, sala: José A l - | sala; Lucía V i l i t a Fljrreiro. sala: Josefina 
varez. sala: Armando Alvarez, sala: Luis . Fontane, sala; Antonica Fontañe. rosa: 
bel Contreras, bailarina: Rafaelito Contre- Miche, sala; Eloísa Grillo, sala; Dota Fer 
uández, sala; Manuel Pérez, sala; Mario 
Brocacerte, sala; José Agraj sala; José 
Mayo, sala; Teté Rodríguez, Andrés Ma-
ya, asturiano; María Lizoudo, Blanca Gon-
zález, sala; Estela Marrero, sala; Alberto 
Arcaya, sala; Antonio Rodríguez, sala; 
Pedro Giral, sala; Antonio Díaz, Alfredo 
Mínguez, sala; Luis Arcas, sala; Emilio 
Arcas, sala; Carmen Casyllera, sala; Ma-
ría Bances, sala; Elena Oicheiro, Adolfo 
González, sala; José Arteaga, sala; An-
gelina González, sala; E, Canillo, sala; 
J , M. Rnisa, Ramón Montalro, sala; Ra-
món Martínez, sala: Rafaela Manan, sala; 
Rogelio Lavín, filósofo; Manuel Delgado, 
sala; Jorge Rodríguez Barbín. sala; Ra-
món Sambano, pierrot; Anita Santa, sala; 
Sofía Roselló, sala; Jaime Roselló, sala; 
Cuca Bonet. sala; Antonio Lacos, sala; 
Alflredo Pérez. Marqués de la Carretera; 
Amadita González, sala; Angel de la Fuen-
te, sala: Hortensia Sánchez, sala; Lucre-
cia García, Guillermo García, sala; En-
rique Cebayo, sala: Purita de Lama y 
Almelda. de F a n t a s í a ; Armando de La-
ma, s u l t á n ; Ramón Peredo, sala: Fausto 
Curró, sala: César Cum, sala; José Núñez 
y Díaz, sala; raciela Bretón, sala; Car-
melina Arena, sala ; Lorenzo Estrada, sala ; 
Celita Cartas, sala; Evangelina Carmeli-
na, J'ulia Aquila, sala; Josefina Enamo-
rado, sala ; Carmen Montero, sala: Aurora 
Por tába las , sala; Juanita Pérez, Francisca 
Pérez, sala: Teodora Pérez, sala; Mar-
garita y Consuelo Carreras, sala; María Ca-
rreras, capircho: Rafael Ayara. sala; A l -
fredo Mora, Gustavo Gómez, sala; Eneida 
Orta, Pierrot: Carmen Balcnrda. Capri-
cho; Annando de la Vega, Allán de la 
Vesra. sala. 
h ú n g a r o ; Rolando Celi, sala; Pura Va-
a, a? la : Amparo Suárez, sala; Celia 
María Iháñez, sala; José Ibáñez, sala; 
Francisco- Hamiiton, sala; Dora Rodríguez, 
h ú n g a r a : Anita de la Nuez. Princesa Tpr-
ca; Carmen de la Nuez, traje de recep-
ción: Fernando d é l a Nuez, sala; Hermi-
nia Díaz, cupido; Pedro Navarro, calam-
buco; Gerardo Morejón. Bi l l iken; Rogelio 
Santana, viudo con aspiraciones; Gloria 
Pérez, viuda con aspiraciones, 
Andrés Belmente, sala; María Miranda, 
sala: Celita Miranda, sala; Consuelo Ma-
ría Franco, Teresa Baldeo, María Luisa, 
sala; Rósente Branda, Adolfina Fernández, 
gitanas: Alicia García, sala; Julio, Ob-
dulio. María, Tereslta Fernández, clavel; 
Celestino Fernández, sala: Rosario Alva-
rez, sala; Francisco González, P.ura Abo-
diana: María Manuel, sala; Valentina Váz-
quez. Mario García, Bolando Mendoza, sa-
la ; Isabel Rodríguez, sala; José Davio, 
Aradelia Nobreg, bailarina; Teresa Cam-
pos, de sala; Pura Fernández, Margarita 
Pellar, de sala: José Ramón Sardiñas , 
Margot; Roy. Ernestfn Gándara, sala: En-
rique Pujol,' Jesús Vázquez, Cachita Gar-
cía, sala; José Manuel, marinero; Asunción 
Lara. sala; Andrés Argón, sala; Mercedi-
tas Valdés. Antonia Rodríguez, payasos; 
Entenio de Armas, Pierrot; Fidel Fer-
nández; de capricho; Josefina Cerra, En-
rique Serra, tle sala: Arturo Miles, sala; 
Raúl Vi l la , sala: Marina Silva, sala; Juan 
González, sala: Miguel González, sala: Juan 
Mayor, sala; Manuel F, Reguera sala: una 
comparsa de bonitas y elegantes muñecas 
la cual ca componen las simpáticas niñas 
Ariiiandó P a r t a g á s , sala; Rosa Béijo, sala; 
Enrique y Eduardo González, Delia Novo, 
de Muñecas: Cosme Villasuso, sala: Te-
resa González. Amparo González. Esther 
Rosalía Dentón, Teresa Dentón, sala; 
Sofía García, gallego; Leonor Belmonte, 
sala; Francisca Segura. Mercedes Leez, 
Rosa González, sala; Angel Sgura. sala; 
Antonio Escarpenter, sala; Lucila Noguer. 
sala; Élda Pérez, sala; Rosa A. Díax, 
Lulsita García, Princesa: Jorge F , Faltón, 
sala; Carlos, Carmeliina Rodríguez, ma-
Isabelita Coma», Carmelina Mantecón, Mar- . Fernández, sala: Francisco .Mainegra. sala; 
got Ramos. Andrea Pérez, Consuelo Co-j Alejandro González, sala; Armando Fio-
mas. Josefina Tartabar. Delia Novo. Ana res. sala; Avelina Lopas, sala; Josefina 
Rosa Mauzarrieta. Charito Comas, Finita Fernández , rosa; Carmela Milera, rosa; 
LO L A Q U I T A t i i 
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riposa; Estela Lebredo, sala; Carlos Le-
bredo, sala; Felipe Lebredo, sala; Hor-
tensia Porto, esclava; Esperanza Porta, 
Locura; Sara Ferreiro, amorosa; Paco V i -
lar, Isabel Vig i l , Carmen V i g i l , sala; Juan 
B, Puente, Manuel V ig i l , sala; Julio V i -
g i l , María Lestegés, Julia Morín, Amalia 
Vflar, sala; Manuel Cupido, Armando 
Cuentras, Servicio Ogligatorio; Rosita Co-
bos, sala; Graciela Poli , sala; Enrique 
Poli, sala; Mercedes Bernardo, sala; Ma-
nuel Fernández, sala; Adolfo Bernardo, 
sala; Dolores Salazar, sala; Angelita Fer-
nández!, sala; Margot Fernández, sala; 
Elíseo, sala: María del Carmen de las Ri -
vas, sala; Sacramento Alvarez. sai,a: Jul ia 
Fraga, de Cruz Roja; César Cuni, de Cu-
pido: Fausto Turrón , de Nerón; Paulina 
Gómez» salar, Concepción Góuvea, sala; 
Eloísa Gómez, sala; Amelia Hevia, saflf; 
Angélica Salmón, Nena VUl, muñeca; Julia 
de la Nuez, muñeca ; Amelia Soto, mona; 
Luis M, Bretón y Mercedes del Castillo, de 
Amantes de Teruel,. 
Pi l i ta Alvarez Fernández circasiana; Pi-
lar Núñez, sala; María Julia Prieto, al-
saciana; Laura Moreno, Ada del Bosque; 
Mercedes Bravo, mariposa; Ernestina Bra-
vo, muñeca; Margarita M., Mala E n t r a ñ a ; 
Herminio B., Manola; José Pereira, sala; 
Gustavo Dosal. sala; Fernando Sierra, sa-
la ; J e sús García, sala; Luis García, sala; 
M. Espada, sala; Enrique García, demo-
nio; Virg i l io Sánchez, demonio; Carmeli-
na Arena, muñeca ; Rosario Arenas, mu-
ñeca ; Panchita Delgado, muñeca ; Ani ta 
Toledo, muñeca; Garcieila Bretón, idem; 
Pilar de la Mora, muñeca ; Ana Navarro, 
Muñeca; Delia Navarro, muñeca ; Carmen 
López, sala; Graciela Pujol, sala; María 
Alvarez. muñeca; Ramona Marchena. rnu-
¡ñeca ; Pablo Marchena, marinero; Benja-
mín Mieres, sala; J . M . Pita, sala; Gra-
ciella Agum, muñeca ; Beatriz Plá, muñe-
ca; Manuel Plá, muñeca ; Manuel Pláá, sa-
la ; Antonio María Llerandi, payaso; Ele-
na Pujáis Mederos, sala; Francisco Pu-
j á i s Mederos, sala; Rafael Chávez, sala; 
Bernardo' Viidósola, sala; Fab ián Aceitu-
no, sala; Francisco Rodríguez, pá ja ro ; 
Octavio Arango. duque; René Agulrre, mar-
qués ; Gustavo Jay, Conde: Tavín Jiménez, 
Vizconde; Agust ín Tá r raga^ baturro; An-
tonio Soler, sala; Graciella Aguirre. jo-
robada; Luis Fernández , zacatecas; Octa-
vio J iménez, sala; Armando Aguirre, Rey 
I I I ; Angelita Aceituno, Pompadour; Fran-
cisca Rodríguez, muñeca; Desiderio Acei-
tuno, polichinela: Fabián Aceituno, caza-
dor; Bernardo Viidósola, mono amari l lo; 
Guillermina López, sala; Mercedes Rodrí -
guez, sala; Leonardo Colorado, sala; Ser-
gio López, sala; René Scull, sala; José 
Éstévez. sala; Eulogio Guinea, sala; Elí-
seo Machado, sala; lydia Rodríguez, sala; 
María Rodríguez sala: Hortensia Víquez, 
salaá Delia Sánchez Pérez, sala; Ofelia 
Sánchez, sala ¡Zoila Quintana, favorita del 
h a r é n ; Mercedes Zrza, No me olvides; 
Esther Quintana, Marquesita; Jesús Zar-
za, sala; Francisco Quintana. Luis X V ; 
José Zarzo, marino; Silvia Casañas . bai-
larina oriental: Anita Casañas , favorita 
del h a r é n ; Raúl Casañas, Carlos V ; En-
rique Cksañas. Canillitas: Cuca Martínez, 
mariposa; Josefa González, cantinera; 
Francisco Rodríguez, mi l i t a r ; Carlos M . 
Rodríguez, mil i tar ayudante; José Gonzá-
lez, soldado; Ricardo Villares, sala; Ci-
priano Dedén. sala: Carlos Fontanes,. sa-
la; Ernesto Crespo, oficial de Marina: Jo-
sé Fort, sala; Cándido González, Napo-
león; Elvira Iglesias, sala: Carmen Bou-
sler: sala; Margarita Iglesias, sala: Otlia 
Menéndez. sala; María Vicente Moya. Cla-
fiftel; Vicente y Adelaida Gordillo sala. 
Zenaida de la Vega, sala: Blanca Val-
dés Suárez, Reina ; Margarita Valdés, Sná-
retz, circasiana; Enrique Valdés. Paje; Lo-
renzo Víctor, aviador; Eduardo Valdés, cru-
l o : René Ramón y Ana María y Joaquín 
Villamieva. sala; Li l ia Echegoyen. sala; 
Segundo Díaz, sala; Carmelina y Vicente 
Carneado, sal; Hortensia Izquierdo, bai-
la r ina ; Julia Mazan, muñeca ; Mercedes 
Barxan, Sol; Mercedes Govantes, sala: Ar-
mando y Raúl Marzán, Pierrot; Amelia 
Valdés, Sala; Carlos Martínez, sala; Ma-
rio Díaz, sala; Pedro Villalón, cerdo) 
María Luisa Fernández, sala; Felipe Suá-
rez, sala; Osvaldo Castro González, ex-
plorador mi l i t a r ; Esperanwi F e r n á n d e a 
sala; Dora Fernández, sala; Margot Fer-
nández, gallega; Leiina Maruja Marina j 
Carmita Cibrián, cuatro encantadoras her-
manitas; M. de los Angeles Bolívar, mon ;a 
M. Alvarez, sala: Aida Morán. sala; Oti-
l ia Travieso, sala; Ondina Travieso, sa-
la; Wi lmira Hechevarr ía , Dama Luis X V ; 
Raúl Maeetri, Napoleón I ; Carmen Arias, 
sala; Carlos Arias, sala; Evelia Nonell, 
Blanca Migoya, sala; Celia Hernández , ea-
1; Juan Hernández, sala; Tomás NonelL 
locura; Agustín Rodríguez, sala; Pascua) 
Alonso, sala; Aida Arango. sala; Horten-
sia Arango, sala; Rosa Arango, sala; Na-
talia Vi l lar , sala; Nicanor Vi l l a r Georgi-
na Castroverde Cotorra: "Walda Castro-
verde, sala; Eloy y Enrique Castroverde, 
sala; Eduardo Palet. sala; Vidor Martí-
nez, salla; María Suárez, mariposa; Car-
men Arias. Jardinera; Mercedes Angles, 
japonesa; Francisco García, toerero; Raúl 
Angles. Kaiser; Rafael Hernández , sjila; 
Mirta de Juan, sala; Armad lo Calero, sala; 
Edelmira Pesón, sala; María Luisa Sán-
chez, sala; Alberto Juliach, sala; Evange-
lina Castro, sala; Carmen Báez. sala. 
Isabel Pérez, sala; Josefa Pérez, Para, 
guas; Adelaida del Rey, Hada; Florenti-
na Rodríguez, Floris ta; Inés Cerqueda 
Flor is ta : María Rodríguez. F lor is ta ; Aidí 
Fernández, sala; Manuela Suárez, Sala; Ju-
lio Martí , Sala: Manuel García, Sala: Iso-
l ina H e r r á n . Sala: Nicolás Hi^rrán. Pep< 
Peralta, Teté Peralta, Sala: Hi lda Iglesia 
Mariposa; Rosa Rosales, Herminia Baez. 
Sala; Flora Arratc. Capricho: Felicia Arra-
te, Locura; Fernando Arrate, Capitán d« 
1 aMarina: Domingo Arrate, Marinero^ 
Migúer Arrate, Marinero; M. Iglesias, 
Sala; Carmen Alvarez, Primavera: Her-
minia Abares, Primavera: Josefina Bo-
dríguez, Primavera: Concepción Pochet 
Muñeca ; Eduardo Pochet, Sais; Consue-
lo Pochet. Muñeca; León Lara, Sala; 
Mercedes y Josefina Lara. Sala; Rogelia 
Sopo, Eva; Arturo Clavillac. Loco; An-
gela Otero. Sala: María Catell. Sala; Re-
beca Pa r t agás , Sala; Juana Morales, Sa-
la: Raúl Pa r t agás . Sala; Cuca Correa 
Duquesa; Cuca Fallea, Sala; Lu 's Correa 
Payaso. 
Continuaremos en la próxima edición. 
N u n c a e s X a r d e 
Tomar reconstitsujrentes es lndisp<m-
sable a la mujer en todo tiempo, porqnfi 
la mujer que se debilita, hace una mala 
madre y es un peligro para la especi», 
porque engendra hijos déb' les y enfermi-
zos. Las Pildoras del doctor Vernezo-
bre. son un magnífico reconstituyente, 
Se, venden en todas las boticas y en su 
depósi to Neptuno 91. 
C a í d a . 
AI caerse de una baranda a la puer-
ta de su domicilio, se ocasionó una 
grave contusión en la frente, Lázaro 
Guerra Torre, vecino de Zanja 117. 
Fué asistido por el doctor Olivella en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-




l o s C o b e ü s s paseen m s e d u c c i ó n pro. 
foofla 
No hay nada m á s s o g e s í i v o y atrayente. 
jLas personas que lucen una hermosa cabellera so* 
dichosas y felices porque los cabellos están rodead*^ 
de un misterio seductor y atrayenta. 
Una persona pobre de cabello, no puedo l l a m a r » ^ 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga, i 
L a "AFROPELINA" Delgado, este gran secreta 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el ú n i o o ea « I 
mundo que en muy poco tiempo hace que los ca lvo* 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezas 
en hermosas matas de pelo ondulante, b r i l losas , y T** 
dlantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN FBASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPELI* 
NA" sionde ahora el frasco de más caWda. 
E l ^ C e n t r o A s t u r i a n o , ^ 
l a M a y e n d í a y " C u b a I l u s t r a d a , , 
E l número del 15 de marzo de la revista «Cuba Ilustrada," está 
dedicado al Centro Asturiano j sus 70 Delegaciones, Uerando más de 
DOSCIENTOS GRABADOS. 
Tan en él los couplets MALA ENTRASA y CALLA J I L G U E -
RO, que tan populares ha hecho la Mayendía, y que se yenden a $0*4». 
Este Album-Recuerdo del CENTRO ASTURIANO y los dos cou-
plets con letra y música para plano, lo tiene usted eiiTÍando $0.50 a 
CUBA ILUSTRADA, Lonja del Comercio, 134. Teléfono A.6560. 
Pida su número HOY, luego no tendrá. Son miles los que lo 
quieren, x 
ANUNCIANTES: No solicitamos anuncios. Si quiere aprorechar 
este número enyíe HOY su original. Después del 11 sería tardo. 
C. 2103 2d.-9. I t . - l l . 
M a r z o 1 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
N O E S C A R O 
y c o n s u m e p o c a g a s o l i n a s 
a d e m á s es b o n i t o , r á p i d o y m u y c a p a z 
Habla de so casa en iodos los barrios 
L a s M á r g e n e s d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
A nuestro paso por Galafre, cruza-
mos una mirada con ol expresldente 
de la Cámara de Representantes señor 
Jbrahln Urqulaga. En mangas de ca-
misa, con un amplio sombrero de 
castor que le guarecía de los ragos del 
sol, m nudosa melena cada día. máa 
blanca, ceñidas sus robustas piernas 
por recias polainas, el antiguo legis-
lador, daba órdenes a los carretero*" 
que se aprestaban a trasladar la ca-
ña de sus carretas a las fragatas que 
procedentes del moderno ingenio es-
peraban en el desviadero la dulce car-
ga. 
Acostumbrados a admirar su ga-
llarda presencia en el hemiciclo de 
la mansiCn legislativa, nos sorprendif) 
adn más contemplarle sobre su caba-
llo: semejante a un centauro de las 
pampas, decidor y bonachón, parecía 
aventajarse en su estatura y senti-
mos por él acrecentarse nuestra sim-
patía el verle afanoso, en la explo-
tación de una colonia, predicando con 
el ejemplo más elocuente que todos los 
discursos; recordamos a los antiguos 
senadores romanos que abandonaban 
sus carros a la entrada del templo de 
las leyes, para asistir a las sesiones 
en las que dictaban preceptos al mun-
do. 
Este es el camino del triunfo, pen-
samos, el verdadero camino. Cuán po-
cos lo recorren, de los muchos que pu-
dieran emprenderlo. 
Entretenidos, con estos pensamien-
tos dejamos atrás al buen ciudadano, 
entre las tierras agostadas y las vegas 
de tabaco empobrecidas, misérrimas. 
entre las cuales amarilleaban aquí y 
allí pedazos de terreno en los que 
la semillp, no pudo germinar; las nu-
bes bienhechoras fueron a descargar 
a lo lejos en la cumbre de las monta-
ñas el riego que éstas les pedían; in-
gratitudes con que el destino se goza 
on martirizar a loa humanos, y las 
víctimas esperan a que llueva, espe-
ran siempre para volver a sembrar. 
Terrible angustia reservada desde 
tiempo inmemorial, a todos los culti-
vadores de la madre tierra. 
A lo lejos una columna de humo, 
elevándose en espiral, pone en nues-
tro ánimo el terror de un incendio; 
yero no, al coronar una cumbre el 
monstruo de hierro que rugiente y 
tronante impulsa al convoy, surgen 
airosas y gallardas las torres del in-
genio "Galope", que así pregonan la 
vida interior que animan sus máqui-
nas y calderas. La industria del azú-
car trata de sentar sus reales en 
aquella cemarca. La caña al «cteai-
derse por los campos, libra ruda lu 
cha con la hoja nicotiana, y ^ a1^" 
nos lugares ha triunfado. 
El valle de San Juan y Martínez 
brinda a lo lejos su espléndido pano-
rama. 
En torno a la torre de la Iglesia, 
se agrupan los tejados rojizos, y so-
bre éste surcando el espacio, un 
bando de palomas se entretiene en rea-





Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
4.76 4.751,4 V. 
12̂ 4 12% D. 
Alemania. 3 dlv 
España, 3 d|v| . , 
E. Unidos, 3 d|v. t 
riorín holandés. 
Descuento pape l 
comercial, . . t 
AZUCARES 
Precios cotizados con arr 
creto numero 70, de IR ̂  §Ioai 
1918: üe Éneí0 
Azücar centrífuga de 
larlzación 96, en almacén 
1.20.25 centavos oro naci(yLW 
cano la libra. nai 
Azñcar de miel, polariza, 
ra la exportación, a 
nacional o americano la Ub^*^ 
Señores notarios de turn^ 
Para Cambios: Guillermo ti 
Para intervehlr la cotiznf. <N 
de la Bolsa Privada: Dioen . 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 9 de 19ig 
ANUNCIO DK VADIA.—Agt 
Información U M ú í m 
(VIENE P E LA PRIMERA) 
INCENDIOS EN LOS BOSOUES BEL | 
ESTADO 
Washington, marzo 11. 
A consecuencia de los incendios en i 
los bosques más de 962,000 acre« de ! 
tierras del Estado han sido barridos i 
por las llamas determinando pérdidas^ 
por yalor de un millón trescientos 
cincuente y ocho mil seiscientos pe-
sos que han disminuido los Ingresos 
del Gobierno por el concepto de apro-
vechamientos forestales durante el 
pasado año. 
Estas cifras se consignan oficial-
mente en el informe publicado por el 
Eorest Service. 
Indudablemente tales pérdidas son 
superiores a las sufridas en años an-
teriores por el mismo concept>, dicen 
los empleados de esa oficina, pero te-
niendo en cuenta la prolongada se-
quía y los vientos fuertes reinantes, 
resultan notablemente moderadas. 
DICEN DE BERLIN 
Amsterdam, marzo 11. 
Comunican de Berlín que los ruma-
nos están evacuando la BncoTÍna, co-
mo consecuencia del tratado de paz, 
y que las tropas austro alemanas han 
ocupado la ciudad de Sereth. 
PROBABLE DIMISION DEL J E F E 
DEL GOBIERNO RUMANO 
Amsterdam, marzo 11. 
Un despacho de Bucarest al "Bestí-
Hila,'» al Budapest, dice que el jefe 
del Gabinete rumano, general Averes-
co, dimitirá su cargo tan pronto como 
se resuelva lo de la nueva frontera 
rumana, siendo probable que susti-
tuya al general Ayeresco en dicho 
cargo el jefe del partido conservador 
Alejandro Marghilona. 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE 
PRESAS DE HAMBURGO 
Amsterdam, marzo 11. 
El Tribunal de Presas de Haraburgo 
ha condenado al Imperio alemán a 
pagar un millón y trescientos diecio-
cho mil ochocientos marcos a los ar-
madores del yapor holandés *Gamma,,, 
echado a pique en febrero de J&17 por 
un submarino alemán. 
Cuando fl "Gamma" fué hundido 
navegaba de les Estados Unidos para 
Holanda con un cargamento de semi-
llas de lino. 
FALLECDIIENTO DE UN NOBLE 
MUSICO 
París, manso 9 (retrasado.) 
El Conde Eugenio D^Iarcourt. com-
positor y famoso director de orquesta, 
falleció ayer repentinamente en Lo-
carno, Suiza. 
El Conde de Harcourt pertenecía ai 
nna familia de militares y diplomáti- i 
eos franceses, de la cual fué jefe el' 
Duqne de Harcourt; pero el Conde de-, 
dicó su vida a la música. 
Una de sus últimas empresas fué 
efectuar una serie de conciertos con 
objeto de que se conociera mejor en 
Norteamérica la música francesa, 
UN ROMPEDOR DE HIELO A PI-
QUE 
Copenhague, marzo 11. 
El «'Hindenburg," rompedor de hie-
lo, alemán, chocó el sábado con una 
mina en el sur de las islas de Aland 
y se fué a pique, pereciendo varios de 
los tripulantes. Así lo publica el «Da-
gens Nyheder» 
HABLA E L CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
Cuartel General Británico en Fran-
cia y Bélgica, marzo 11. 
Ha continuado vigoroso fuego de 
artillería por los ingleses y alemanes 
en sus respectivas lineas, pero sin 
acción de infantería importante, des-
de ayer por la mañana, en «ue las 
trepas británicas, con un enérgico con 
tra-ataque, arrojaron a los alemanes 
de los puntos que lograron capturar 
el viernes en la tarde en la región do 
la cordillera de Poelderhoek. 
Las defensas inglesas en ese lugar 
y las del sur de la floresta de Hou-
tholst, donde los alemanes también 
lograron penetrar en seis puntos, el 
viernes por la mañana, fueron recu-
peradas después de terrible combate, 
en el cual el enemigo padeció gran-
des bajas. 
En ambos ataques se demostró lo 
que los alemanes se proponían. Inten-
taron con una serie de asaltos sobr* 
el sector septentrional y el merldlo-
naí de la floresta de Houthodst, el 20 
de febrero, ganar terreno en el sa-
liente inglés del sudeste del bosque, 
y así apoderarse de importantes po-
siciones. La táctica enemiga fué com-
prendida por el ejército británico y 
éste enterró el frente de Houtholts 
con un alud de metrallas y granadas, 
que obligó al enemig-o a abandonar 
su empresa. Los alemanes decidieron, 
sin embargo, efectuar el viernes un 
ataque en menor escala, con el cual 
se posesionaron temposcalmente de 
seis puntos, viéndose obligados más 
tarde no sólo a retirarse de los puntos 
capturados, sino de las posiciones 
propias que ocupaban, teniendo mu-
chas bajas. 
E l 28 de febrero también proyectó 
el enemigo un gran ataque contra una 
posición elevada de los ingleses en la 
región de Poelderhoek y al suroeste 
de la misma. Un prisionero hecho por 
las tropas británicas divulgó los pla-
nes alemanes, sirviendo el Informe 
del prisionero para que la artillería 
inglesa impidiera que el enemigo lle-
vara a cabo su programa. Má̂ s tarde 
'os prisioneros que se le hicieron al 
enemigo, declararon que se les había 
puesto en fila y se les dijo que el ata-
que había sido pospuesto, porque los 
ingleses se habían enterado del plan. 
Los mismos prisioneros declararon 
que el ataque se había aplazado para 
el 8 de marzo. 
NO ACEPTARAN E L TUGO ALEMAN 
LOS OBREROS FINLANDESES 
Washington, marzo 11. 
Santori Nuorteva, que se titula re-
presentante del Gobierno provisional 
revolucionarlo de la repúMIca cons-
tituido por el pueblo de Finlandia 
ha publicado aquí una declaración que 
entregó a los reporters para su in-
serción en la prensa americana, afir-
mando que a menos que el Gobierno 
reaccionario consiga sujetar el país 
bajo el yugo de la autocracia alema-
na, no habrá posibilidad de privar a 
Jas organizaciones obreras de] con-
trol de aquel país y **aún entonces, 
añade, los organismos de las clases 
trabajadoras de Finlandia están de-
dlcidos a hacer la más desesperada 
resistencia a fin de impedir que la 
utecracia alemana se establezca sobro 
aquella Península que siempre ha si-





N O M A Y ¡ N D I G E S T I O N E 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G ó m e z ~ H a b a n a 
R i ñ a e n l a 
c a l l e A c o s t a 
El vigilante, 1045, condujo esta ma-
drugada a la segunda estación de po-
licía, a Tiburcio Barrera Hernández, 
procurador público, vecino de Empe-
drado 30, y a Máximo Fernánde1!! 
Gudalupe, dueño de la casa de vi-
vienda situada en Acosta 119. 
El primero de dichos individuos ma-
nifestó ante el oficial de carpeta, que 
al ir a dormir a una habitación que 
tiene tomada en la casa del segundo, 
fué informado por un camarero que 
todos los objetos que eran de su per-
tenencia, habían sido sacados de la 
alcoba por orden del dueño de la ca-
sa, depositándolos en una habitación 
destinada a guardar equipajes, debi-
do a que le debía siete días de alqui-
ler, y que al pedirle una explicación 
al Fernández, éste, con un machete, 
le tiró un tajo que solo le alcanzó el 
sombrero, dividiéndole la copa en dos 
pedazos. 
El acusado dice que es cierto que 
ordenó que el equipaje de Barrera 
fuera sacado de la habitación, toda 
vez que dicho individuo no solamen-
te no le paga a pesar de las repetidas 
veces que le ha reclamado el impor-
te del alquiler, sino que anoche en 
unión de otro Individuo lo insultó 
y le hizo agresión, por lo que él se 
defendió con el machete. 
Barrera, agregó que en la lucha 
sostenida con Fernández se le había 
roto un reloj de pulsera, y que al 
ir a registrar el escaparate donde 
guardaba sus ropas, notó la falta de 
una sortija valuada en ciento cin-
cuenta pesos y ciento veinte pesos en 
efectivo. 
El Juez de Guardia dejó en libertad 
al acusado Fernández. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
Cerró el mercado local de azúcar en 
el mismo estado de quietud e inacti-
vidad anteriormente avisado. 
Habiendo sido autorizado el Colé 
gio de Corredores de la Habana, por 
el señor Secretario de Agricultura, 
a s t r e e H i j o 
Bombas con motor e 4ctrico para elevar 
agua a todof JS pisos. 
Bombillos eléctricos de filamento metá-
lico y nitra, desde 5 a 2,000 bujías. Calen-
tadores de agua, eléctricos, los más prác-
ticos que han venido a Cuba. 
LÁMPARAS Y EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL. 
A G U I A R . 74. T E L E F O N O A - 2 5 6 7 . H A B A N A 
U S A N D O G O M A S 
M I C H E L I N 
h & y s e g u r i d a d , 
e c o n o m í a y d u r a c i ó n . 
S T O C K : R E I N A , N ú m . 1 2 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a 
I Comercio y Trabajo, para celebrai' 
junta general de asociados el día 23 
de Febrero de 1918, y no habiendo po-
dido celebrarse la misma por falta df; 
"quorum", se ha citado nuevamente 
para el día 11 de Marzo corriente, a 
las tres de la tarde, a fin de celebrar 
dicha junta; advirtiéndose que es de 
segunda convocatoria y que el objeto 
de ella es dar cuenta de las gestiones 
practicadas con motivo del modo ac-
tual de verificarse las operaciones do 
ventas de azúcares y tomar los acuer-
dos que se juzguen convenientes. 
La junta tendrá lugar en el local de 
la Secretaría del Colegio de Corredo-
res, calle de Cuba número 76, altos. 
E L CEJÍTIÍAL «TÜPÍICU" 
(Por telégrafo.) 
Marzo 9. 
La zafra del central "Tunicú" re-
sulta magnífica. 
Encuéntrase en este central el opu-
lento hacendado señor Manuel Rion-
da, que ha sido objeto de grandes dc-
mostraciones de cariño-. 
E l "Tunicú" lleva molidos ISU 
sacos. 
La zafra continúa sin interru; 
Especial 
COTIZACION OFICIAL PEI 
GIO DE COEREDOEKS 
E l Colegio de Corredores do la ^ 
baña, con arreglo al Decreto núnfí 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó« 
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 5» 
4.20.205 centavos oro nacional o ait 
ricano la libra, en almacén público 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 8. 
. • • centavos oro nacional o amen? 
la libra, en almacén público di 
ta ciudad, para la exportacióa 
E L AZUCAE EN LA B0ISA 
El azúcar de guarapo base »i 
almacén público de esta, ciudad," 
cotizado en la Bolsa Privada como» 
gue: > 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos i» 
bra. 
Vendedores: no hay. ' 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
v m a / a m o 
e i con las ESES^ 
del Dr. J H O N S 0 N = más íínasjiü. 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PASüELO. 
De Tentat DROfiüERIA m m \ Ofeiĵ o, 30, esquina a 
3t-ll C 2108 
